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SANTANBER.-Alo \L-Mmero 1.653 
S E VAN E N T E R A N D O I aquellos sitios, adoptando algunas dis-
' . posiciones. 
| Han sido citados a declarar en osto-
causa dos vecinos.del pueblo de San Agus 
i tín de los Reyes, que eran amigos del des-
nparecido Juan Luis Esteban Casanova. 
I Uno de dichos individuos l l ámase Lo-
renzó Ginés . 
Sin comentarios, vamos a reproducir los 1 -También parece acordado un reg^ t ro , ( 
siguientes p á r r a f o s de un manifiesto d i r i - al que uno de los que coadyuvan «a ̂  viera la conveniencia d e q u e 
gido a l a clase t rabajadora por el Sindica- bor del Juzgado concede ext raordinar ia las Ca,sas comerciales enviaran fre.-uen-
to Minero y M e t a l ú r g i c o de obreros de importancia . , + ÍA teniente viajantes a aqué l l a ciudad, ex-
P e ñ a r r o y a , para que se vea cómo va pén- K l jUez ha ordenado la de tenc ión de treinu que se COnsidera de suma impor-
sando el proletariado e s p a ñ o l de los que" unos sujetos que v iv í an en los alrededo- ¿anciá , por lo cual el presidente inv i ta 
hasta ahora han venido exp lo t ándo le y en res del lugar donde fué encontrado el ca- a] Comercio 
a-añándole- dáve r . las relacione 
"Tened, en cuenta el enorme perjuicio 1 Ha recihido el juez un a n ó n i m o , en el 
Precios de suscripción 
Copiial; 
UN AÑO 15 PTAS 
- SEMESTRE. . . 8 _ 
- TRIMESTRE.. . 4 
- AÑO 16 
- SEMESTRE. . . 8,75 
TRIMESTRE. . 4,50 -
- A Ñ O . . . . . . . 40 
- SEMESTRE.'. . 20 
TRIMESTRE. . 40 
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Los obreros mineros 
contra los socialistas. 
" Expone las manifestaciones csnicba-
das al s eño r alcalde de Castro UrdialeSj 
el cual no cree que el movimiento sepa-
ratista tenga la importancia que se le 
ha querido dar y que tuvo or igen en m i 
p e q u e ñ o n ú m e r o dé personas relaciona-
das con una importante Casa navier i i ; 
que sol ici tó del señor presidente di1 la 
C á m a r a , dicho señor alcalde, l lamara la 
a t enc ión del Comercio de Santander 
de nuestra incu l tu ra que se le denuncia que en una tabenra 
'íinos desconocidos hablaban del crimen 
en forma que pudiera interesarle. 
que, abusando, así 
como de aquella ciega confianza que en 
ellos d e p o s i t á r a m o s , nos ocasionaron los 
M a i t ínez y Llaneza en agosto ú l t i m o , con- ~ .,p_ _ , . 
sintiendo v á y a s e a saber por q u é que- J U V e n t U C l M a U r i S t a 
da ra anulada l a base sagunda del Con- . . 
venio de 81 de enero del a ñ o anterior . 
Tened en cuenta, con c u á n t o ífusto yi<3 el Se convoca a todos los socios dé" esta 
s e ñ o r M a r t í n e z l a d e s i g n a c i ó n de ciertos Juventud a jun t a ̂ f̂ Ĵ aMg| 
individuos para ejercer el cargo denigran hoy domingo, d í a 12, a las diez y m a 
ipfpR HP b r i n d a ño r el hecho de re- de l a m a ñ a n a , en el domici l io social, te de jefes de br igada, por el hecho de re-
caer en algunos que dicen m i l i t a r en las 
filas de una po l í t i ca desacreditada y con 
c u á n t a elocuencia t r a t ó de hacemos creer 
no era un peligro para n u e s t r á organiza-
ción l a c r eac ión de estas nuevas plazas 
de traidores y negreros. Recordad lo que 
entonces se di jo y comparad hechos y pa-
labras con los acontecimientos que des-
p u é s se han desarrollado y con las conse-
cuencias que de todo esto se han deriva-
do para nosotros y para m u l t i t u d de pa-
Carbajal, 8, pr imero . 
E l secretario, M . B . de la Pedraja. 
CAMARA DE GOMERO 10 
Por Castro Urdíales 
A ver tarde, bujo Ifi presidencia del se-
ñor" P é r e z #del Mol ino , celebró sesión "la 
dres de f ami l i a que 'perdieron el pan 'de Cí 'muua de Comercio, 
sus hi jos por conriarlo en manos inexper-
tas y profanas. 
de Santander a estrechar 
con Castro Urdía les , pues 
no hay mejor base de un ión que los inte-
reses comerciales, y éstos se fomentan 
con frecuentes visitas de los viajantes de 
Comercio. 
Que en dicha r e u n i ó n se aco rdó el es-
tudio del establecimiento de una l ínea 
de a u t o m ó v i l e s para viajeros y mercan-
cías con la que se h a r í a fác i lmente el 
viaje entre Santander y Castro, cuya 
Empresa subvenc iona rá , la excelent ís i -
ma D i p u t a c i ó n provinc ia l , contribuyen-
do t a m b i é n la C á m a r a dé Comercio. 
E l s eño r Aja, coiisejero del Banco Mer-
cant i l , contestando a uno de los puntos 
tratados por el señor presidente, man i 
tiesta qué aquel Banco tiene en estudio 
la c reac ión de una Sucursal en •Castro 
Crdiales y acaso no tarde mucho tiempo 
en poder dar not ic ias concretas sobre 
esté par t icular . 
J>a C á m a r a a p r o b ó la a c t u a c i ó u de la 
presidencia' y conforme con la p ropo l í -
ción de estudiar la pe t i c ión de un con-
cierto económico con el Estado, nombró 
una C o m i s i ó n . especial para el estudio 
E l P l e n o - q u e d ó enterado del despacho | g j . ^ importante asunto. 
de oficio. , . . . . Padft cuefita del real decreto de modi-
Háeéd un c ó m p u t o del tiempo que lleva Se dió cuenta de un oficio recibido del ncación de ia Junta de Aranceles v X a-
de existencia l a o r g a n i z a c i ó n , ved. lo que i l u s t r í s u n o s eño r director general de loraciones, se acoinh. la propuesUi de ( nn-
impor t an aproximadamente las cuotas in - Comercio, s eño r P é r e z Oliva, ofreciendo- (Ji(ia(o en lavor de] senQJ. don Juan Jo-
gresadas y o b s e r v a r é i s que no puede dar- se a l a C á m a r a al tomar poses ión de m- sé Quliano de la Colina, consejen) géren-
cho cargo y solicitando l a coope rac ión te de ]a Sociedad a n ó n i m a «José Mar ía 
de las C á m a r a s de Comercio para mejor Qui jano», v consejero de Nueva Monta 
realizar l a importante• mis ión encomen- Qaj i n t e r e s á n d o s e de las d e m á s C á m a r a s 
dalia a la Dirección general, a c o r d á n d o - ei voto a fav()r de aque| sef1()r. 
se contestar a dicho oficio agradeciendo Acordó asimismo la Corporac ión sofi-
tos ofrecimientos y p o n i é n d o s e l a dispo- (.¡tai. de los s e ñ o r e s industr iales de la 
antecedentes qué sn-
del nuevo arancer con-
sideren necesarios, para que en su día 
pueda someterse" a la Junta de Arance-
les y Valoraciones un trabajo relaciona-
do con las modificaciones que se deben 
in t roduci r en las bases del actual Aran-
cel de Aduanas. 
Se informa, de conformidad con lo so 
l ici tado, la pet ic ión de una aguada a 
favor de la Casa Modesto P i ñ e i r o y 
Compuñ ín , , 
E l s eño r presidente d á n ' ieidu de la 
r e u n i ó n habida en esta C á m a r a dé l.<p 
consignatarios y couiercianles, p r inc i -
palmente interesados en el movirnientw 
de m e r c a n c í a s , en los muelles, con Ijte 
l ibreros, para discut ir las proposicinmw 
óe estos ú l t i m o s sobre aumentos de j o rna 
les, habiendo llegado a un acuerdo y 
suscribiendo la correspondiente acta en 
la que se establece una Comis ión arbi-
t r a l de patronos y obreros, de la que s e r á 
la sangrienta por parte dé la Un ión , de a p r o b ó la a c t u a c i ó n de la presidencia y presidente el de la C á m a r a de Comercio, 
la F e d e r a c i ó n , de sus representantes v de aco rdó cont inuar la. ges t ión encaminada para resolver las diferencias que surran 
al logro de los deseos expresados por la en ]0 slK-e.sivo entre las partes interesa-
C á m a r a de que sea el puerto de Santan- das 
der de escala de los buques de la linea iQUedó sobre lé mesa el informe sobre 
de n a v e g a c i ó n que se intenta establecer. ia sol ic i tud de un muelle a la C o m p a ñ í a 
Dada cuenta de la carta recibida del T r a s m e d i t e r r á n e a . 
s eño r don T o m á s Agüe ro , vicepresidente ,§e a(.ordó dir igirse al s eño r minis t ro 
de la Comis ión provinc ia l , en la que in - (je Abastecimientos, interesando su i n -
vitó al s eño r presidente dé In C í i m a r a a térverición acerca del Gobierno de los Es-
una r e u n i ó n en la Dipu tac ión provm- i.ftdo§ Unidos para que permita l a expor-
cial , para t ra ta r de las gestiones que se iaci(¡u dt, Q¿ÚC0 a E s p a ñ a , solicitando a 
deb ían emprender a fin de evitar la cam- este efecto la cooperac ión de las Cama 
p a ñ a separatista que se observa en Cas-
A l a sombre de l a o r g a n i z a c i ó n viene tro u r d í a l e s , el s eño r presidente, expuso, 
. h a c i é n d o s e pol í t ica , a p r o v e c h á n d o s e qui- ampliamente, la op in ión sustentada en 
zá de los elementos de la misma para con- aquella Junta, manifestando que h a b í a 
seguirlo. Esto ha sido sm duda la causa considerado el problema m á s como una 
de la es té r i l p r o l o n g á c i ó n de la huelga, cues t i ón e c o n ó m i c a que como un asunto. 
se mayor despilfarro hecho en cosas real-
mente inú t i l e s , como ha quedado compro 
hado recientemente. 
Y si os de t ené i s a^analizar el proceso 
de la reciente huelga, a m á s de tener que 
deplorar el tremendo fracaso sufrido, ob- i [( de] ^ 0 , . director para cdoperar a pravi .n¿ia aquellos a 
servareis, no y a sólo l a c o n s u m a c i ó n de ^ i m p 0 r t a ñ t e s Servicios que le e s t án . r r r e s t r u ? t u r a .le 
es té r i l e s sacrihcios y el enorme gasto de encomendados 
viajes y m á s viajes inú t i l e s , sino el cinis- ce a c ü r d ó solici tar de los s eño re s in-
mo de las p l a ñ i d e r a s a tanto alzado que dustriales v comerciantes de la provin 
a q u í se nos traen con la insana preten- (.ia que e n \ í e n Sus notas sobre el valor 
sion de emlbaucarnos. de 'las m e r c a n c í a s durante el pasado a ñ o 
H^cordad los discursos de Largo Caba- Lje i_9i3) para ser enviadas a la Junta de 
llero, recordad cuanto se os ha dicho an- Aranceles y Valoraciones que s e ñ a l a r á 
tes y d e s p u é s en Asambleas, m í t i n e s y ios valores" de las m e r c a n c í a s importa-
conferencias, leed d e s p u é s el ú l t i m o ma- das v exportadas. 
nifiesto del Comité de huelga, y no os se- L e í d a la Beal orden sobre el nombra 
r á difícil comprender que se os m i n t i ó en miento de la Comisión que ha- de propo-
lodo, que no se ha cumplido nada de lo ner al Gobierno el" establecimiento de 
que se os ofreciera, y que, por tanto, se una l ínea d e n a v e g a c i ó n . de E s p a ñ a a-
os ha e n g a ñ a d o v i l l ana y miserablemente. Nueva York y el informe remit ido por la 
Ni l a Unión General de Trabajadores, C á m a r a a aquella Comis ión , sobre la si-
ni 'a F e d e r a c i ó n General de Mineros, de t u a c i ó n y condiciones excepcionales de 
E s p a ñ a nos han apoyado en l a presente nuestro puerto, el señor presidente dio 
ocas ión , consintiendo' que f u é r a m o s , co- cuenta de la r e u n i ó n habida en la Al -
mo hemos ido, a l m á s deplorable y es- c a l d í a para ^ t ra tar de dicho asunto: y 
candaloso de los fracasos. conocida l a car.ta del exce len t í s imo se-
Hemos sido, pues, v í c t i m a s de una bur- ñ o r marqués^ de ComiJlas, 
. ( 
i , i 
?us compinches. 
Hubiera sfdo m á s digno y m á s prove-
choso para todos haber confesado la ver-
dad tan luego se c o m p r e n d i ó que nos ha-
l l á b a m o s desamparados por aquellos que 
tienen l a obl igac ión de defendernos; pe-
ro intereses' de o t ra índo le lo i m p e d í a n , 
y , por esta causa, utL n ú m e r o consid^ra-
oif de famil ias h a n estado padeciendo i n -
debidamente. Este hecho sólo tiene un ca-
Jif lcat ívo: el de «c r imina lu . . ras ^ de E s p a ñ a 
tud dada al argumento completan el pen-
sai.'dentó, dé] autor. 
Y si se estima tanto, y es justo que" as í 
sea,' un dato que arroje algo de luz, por 
escasa e indirecta que esta sea, sobre el 
p rasa -n ie i í to de los grandes autores en la 
composic ió i de sus <-bras maestras, de-
ben • l i M i is muy agradecidas las letras 
por haber dado ocas ión a l insigne drama-
turgo a completar el pensamiento de la 
obra que ocupa el p r i m e r lugar entre las 
suyas y una de las primeras en la l i tera 
tura mundia l . 
Pero no sólo es m é r i t o , y muy grande 
él de Benavente el haber acertado de tan 
feliz manera con el fondo y con l a forma 
l i te rar ia , sino que, a d e m á s , se, muestra 
a l t í s imo poeta al mover con tanta gracia 
y agi l idad sus «muñecos» en un ambien 
te de. elegancia externa, en especial el se 
gundo acto, que se desarrolla todo' él ba 
nado por una luz s u a v í s i m a de intensa 
poesía . Y en este aspecto sí que. t r i un fa 
l a pata l la sobre el escenario, pues los es 
trechos l ími tes de éste no permiten des 
a r ro l l a r con toda la esplendidez soñad í 
por el autor, «la fiesta de d o ñ a S i rena» 
s i éndose obligado a «ocu l t a r al público» 
cuadros tan vistosos como el baile, el can-
to xle Ar lequ ín , rodeado de poetas, a or i -
llas de un estanque i luminado por la l u -
na, y escenas caprichosas y elegantes co 
rno el juego del escondite de M t e q u í n y 
Colombina que la pantalla, p r e s e n t a r á an-
te vuestros ojos, teniendo, por ..fondo los 
reales jardines de A r a n juez. 
Aparte de esto, que las aventuras de 
Crispín y Leandro, en el p r imer acto, dan 
ocas ión para cuadros c inematográ f icos 
de pr imer orden, como ocurre con los sue-
ños de Leandro, donde se desarrolla un; 
ías t i ios idad que. nunca han llegado a al-
canzar las pe l í cu la s e s p a ñ o l a s , y que ad-
mite airosamente l a c o m p a r a c i ó n con las 
mejores extranjeras, 
No querernos te rminar sin dar las gra-
cias a cuantos contr ibuyeron a ayudar-
nos en l a cons t rucc ión de la pe l ícu la , y 
especialmente a don Jacinto Benavente, 
que tomó por ella ta l in te rés , y p a s ó ta-
les molestias para que n i un solo deta-
lle fal tara , corno nunca nos h u b i é r a m o s 
atrevido a exigir del insigne l i terato. 
LA EMPBKSÁ. 
E L L RROBL-EMA AU TONOMICO 
(oiiomla reoli 
El martes se v o l v e r á a reunir la Comis ión . -En la primera 
ses ión de Corte se lee rán los proyectos de presupuestos 
y de la au tonomía . 
m m m v IUI m t í m n 
Una reuníóníraporíaníe 
Recogiendo la in ic ia t iva de EL PIKIU.O 
CANTAtiáo sobre la ce lebración de un acto 
de adhes ión , a las Institucioues, en oca-
s ión d H santo de Su Majestad, hoy por la 
tarde, en el domicil io par t icu la r de un 
dist inguido convecino, t e n d r á lugar una 
reun ión , a la que e s t án invitados las au-
toridades y elementos de signif icación de 
Ja ciudad, y de la cual daremos detalles 
m a ñ a n a . 
Mucho celebramos, no porque se trate, 
de un proyecto nuestro, sino p o r l o que 
tiene de s i m p á t i c o ese acto de a d h e s i ó n 
a las Instituciones m o n á r q u i c a s , que tan 
pronto se haya recogido la in ic ia t iva d< 
EL PfEKLfi CAñjTABno, para l levarla a efec-
lo c i in la brillantez que t e n d r á segura-
mente. 
Notas diversas. 
El servicio de limpieza. 
Rescisión de un contrato. 
Nos consta positivamente, y ello -lo sa-
bemos de fuente a u t o r i z a d í s i n i a , que. el 
arrendatar io del servicio de recogida y 
arrastre de basuras de la capital , señor 
Elizalde, va a presentar inmediatamen-
te un escrito a la munic ipa l idad , rescin-
diendo voluntar iamente• el contrato d 
Confesar la derrota, e q u i v a l í a a conside- polífico, ya que las relaciones y proxirni-
r a r fracasado a Largo Caballero y a Suá- dad c o n ' Bi lbao hace qne Empresas 
rez; y como ya anteriormente fracasa- que tienen sus rendimientos en Castro 
ron Saborit, M a r t í n e z y Llaneza, h a b í a U r d í a l e s es tén domici l iadas en aquella 
necesidad de real izar supremos esfuerzos v i l la para los efectos de la t r i b u t a c i ó n , 
para mantener enhiesta l a averiada ban- obedeciendo, a l hacerlo as í , grandes 
dera L a r g o - S n á r e z . E l ' resu l tado ha sido ventajas, c o m p r o b á n d o l o la diferencia 
contraproducente, como necesariamente grande que existe entre el presupuesto 
t en í a que ser, porque los hechos son siem- munic ipa l de Castro, que se eleva a cua-
pre m á s elocuentes que las palabras. ' trocientas m i l pesetas en n ú m e r o s redon 
l ' t i l i zando l a desacreditada t á c t i c a so- dos y lo que t r ibu ta al Estado dicho par-
cialista, se os d i r á cualquiera men t i r a tido j u d i c i a l por todos conceptos, que no 
para jus t i f icar l a .censurable ac t i tud de llega a doscientas m i l pesetas . 
la Un ión y de l a F e d e r a c i ó n en el fra- ^ 7 0 S e r v a r que la distancia que 
casado movimiento • pero despreciad lo 
que se os diga, porque las razones que 
han obligado a estas entidades a perma-
necer inactivas son de t a l índole , que no 
pueden ser conocidas por estos p igmeos .» 
El manifiesto t e rmina diciendo que los 
obreros necesitan bar re r para siempre a 
sus explotadores de l a po l í t i ca socialista. 
El suceso de Valiecas. 
• POR TELÉFONO 
Igual que ayer. 
M A D R I D , 11.—En las primeras horas 
se constituyó el Juzgado en el barrio de ^ e ^ M ^ ^ & ^ í S ^ a ; ^ su'enTen-
nos separa de í iquel la industriosa ciu-
dad, hace difíci les sus relaciones con 
Santander, por lo cual, era conveniente 
hal lar un medio de c o m u n i c a c i ó n fácil 
ya que las Empresas ferroviariaai de 
Santander y Bi lbao y Cast ro-Alén , no 
quieren modificar sus honorarios en for-
ma que podamos comunicarnos Con-^nás 
comodidad con Castro U r d í a l e s , a pesar 
de haberlo solicitado repetidas veces. Se-
ñ a l ó el hecho de que siendo en su opi-
n i ó n una cues t ión e c o n ó m i c a la plantea-
da, deb ía en pr imer t é r m i n o intentarse 
la c reac ión de Sucursales de nuestros 
Bancos locales en dicha ciudad. Santan-
der, di jo , debe gestionar la conces ión 
de u n concierto económico con el Estado 
, , r̂ - , a r r i e n d o que por el servicio mencionad( 
M a ñ a n a lunes. Dios mediante pubh- tiene hecho con el A p u n t a m i e n t o . d é San-
earemos un cuento t i tu lado « ¡ F u é el si- tander 
no!.., o r ig ina l del joven y dis t inguido ac- s e g ú n nuestros informes, la decis ión 
tor de l a C o m p a ñ í a de Ricardo Pugii, don , ic l sseñor Elizalde está fundamentada en 
lM-ancisco P i e r r á . las* c a m p a ñ a s que vienen haciendo los 
Kl s e ñ o r P i e r r á concede a los lectores pe r iód icos locales un día y otro en pro de 
de JEJ, PUEBLO CÁNTABRO las pr imic ias de la m u n i c i p a l i z a c i ó n nuevamente de la 
su ingenio como escritor. l impieza púb l i ca , por entender la P í e n -
Nosotros le agradecemos esta deferen- sa y la m a y o r í a del vecindario que de 
CíaL ta l suerte h a b r á n de ser mejor 'atendidos 
- los servicios que aqué l l a e n t r a ñ a . 
| T a m b i é n se nos asegura, y ello igual-
mente con toda clase de g a r a n t í a s de ve-
l> racidad, que a canrbio dé ta l rescis ión de 
contrato, p e d i r á el s eño r Elizalde que la 
Alca ld ía le abone de i n d e m n i z a c i ó n la 
cantidad aproximada de t re in ta m i l pe-
setas que le adeuda, ofrec iéndose a con-
t inuar d e s e m p e ñ a n d o los servicios de 
limpieza hasta el misino instante en que 
cargo de 
UNA P E L I C U L A ESPAÑOLA 
Con mucho gusto publicamos las si-
guientes l í neas , escritas por él glorioso 
•dramaturgo don Jacinto Benavente acer- XSSiHólufe^S¿Sé 
í icazo, con objeto de pract icar una d i l i - der( de evitar el que las Sociedades emi-
gepcia de inspecc ión ocular. nentemente m o n t a ñ e s a s fijen su domici-
Se a c o r d ó t a m b i é n el levantamiento de i Un fuera de l a provincia , consiguiendo 
un plano del l uga r donde, el mié rco les a l a vez otras importantes ventajas de 
fueron hallados los restos del asesinado, las que no debemos vernos iprivados 
y a c o n t i n u a c i ó n el juez r e c o r r i ó todos cuando se conceden a otros. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
da ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o E, pr inc ipa l , teléfono 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
• é m e z Orefta, I , »rln«t«al 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad méd ica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MueUe, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
MfcOgaSe.—Procurador de ios Trlbuiiale*-
V E L A i e O , • — t A N T A M B E P 
sa de l a pe l í cu l a cuyo t í tu lo va al frente 
de estos renglones, y algunas muy atinar 
das explicaciones de la importante Em-
presa editora « C a n t a b r i a C ines» : 
«Como i l u s t r ac ión del p ró logo se pre-
senta : 
1." La carreta de la f a r á n d u l a , como el 
famoso carro de las Cortes de la muerte, 
en la famosa aventura de don Quijote. 
8,° R e p r e s e n t a c i ó n de .una farsa en 
una posada aldeana y en la plaza de un 
l uga r ; r e p r e s e n t a c i ó n de l a misma farsa 
en un palacio i ta l iano en siglo X V I . 
En el p r imer acto, las aventuras de 
Cr isp ín y Leandro recuerdan lances de 
nuestras novelas picarescas y cuadros de 
Velázquez y de M h r i l l o , 
E l sogundo y el tercer acto siguen paso 
a paso el argumento de. la obra, con las 
ampliaciones qun el teatro no eonsienfe 
y el c i n e m a t ó g r a f o permi t í ' . 
La fiesta de d o ñ a Sirena se presenta 
en -todo su esplendor; los c r í m e n e s de 
Polichinela; el asalto de los espadachi-
nes a Leandro ; el furor popula r ; cuanto 
en la obra se relata, en la pe l í cu l a es ac-
ción sin la fat iga que produce un d iá logo 
premioso con toda la pesadez inherente a 
este, gen ero de obras. 
En la pé l í cu l a h a l l a r á el públ ico lo me-
jo r de «Los intereses c reados» , sin prosa 
ramplona n i versos ripiosos. 
Que al juzgar la pe l í cu la olvide el pú-
blico que se t ra ta cíe una p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a , es cuanto pueden desear, autor, 
actores, operador y Empresa. 
JACINTO BENAVENTE. 
« * « 
Estamos muy lejos.de pensar con don 
Jacinto Benavente, que el públ ico encon-
t r a r á en la pe l í cu l a «lo mejor» de «Los 
intreses c reados» . La amenidad del d iá-
logo, l a ga lanura de la prosa, l a trascen-
dencia del pensamiento, sólo p á l i d a m e n t e 
pueden reflejarse en la pan ta l l a ; pero s í 
nos atrevemos a asegurar que l a ampl i -
ipio 
los mismos. 
Del Gobierno civi l . 
E l precio de la harina. 
Anoche, cuando visitamos en su despa-
cho del Gobierno c iv i l al gobernador in-
terino s e ñ o r Massa, nos man i fes tó que 
h a b í a recibido un telegrama del goberna-
dor c iv i l de Salamanca y otro del de Va-
l ladol id d á n d o l e cuenta de haberse tasa-
do en dichas poblaciones a 48 pesetas los 
100 kilos de t r igo, a cuya tasa hay que 
aumentar once pesetas m á s por gastos 
de t r i t u r a c i ó n , que hace que la ha r ina 
pueda adquir irse a 59 pesetas. 
La tasa que hemos s e ñ a l a d o es m á s eco-
n ó m i c a que la que v e n í a rigiendo, por lo 
cual el precio del pan ha de seguir una 
baja beneficiosa para el vecindario. 
Fíotas paiatiiias. 
POR TELÉFONO 
L a cacería regia 
SAN ILDEFONSO, 11.—El p r imer día 
«le eaee r í a ha hecho un tiempo espléndi-
do. 
El Rey, el infante don Carlos y el p r í n -
cipe don Raniero almorzaron y ,a las do 
ce y media se d i r ig ie ron a Riofrío. 
La p r imera c a c e r í a tuvo lugar en el 
t é r m i n o l lamado Los Castellanos y l a se-
gunda en el sitio l lamado La Tejera. 
Se cobraron cuarenta corzos. 
M a ñ a n a s e r á l a cace r í a de faisanes. 
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Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O ® 
L a reunión de hoy-
A las cinco de la, tarde se ha reunido 
loy en la Presidencia la Comisión extra-
par lamentar ia , siguiendo el estudio d r 
la ponencia. 
Al entrar el señor Gasse.t di jo que el 
programa de hoy era ya coñóeido. : 
Agregó que en la sesión de hoy queda-
ría terminado el estatuto de la autono-
nn'a regional. 
La r e u n i ó n de hoy—di jo—será maxi-
uialista y h a b r á gu i l lo t ina y todo. 
E l sóñor Ruiz J iménez man i f e s tó que 
a a b í a n fracasado aquellos que di jeron 
pie la ( 'omis ión no r e a l i z a r í a labor p r á c -
tica. 
La revoluc ión se alien ahora sin distin-
gos y vayan con tanta faci l idad del bra-
zo de los revolucionarios. 
Es tan e x t r a ñ o e i r regu la r qué sólo s& 
explica por una suges t ión que pasa rá 
pronto y si no les s a c a r á n de ella los rui-
dos de la calle. 
Entendemos que sin mantenimiento de 
ios.principios '-de autor idad y orden no 
hay trabajo, n i paz, n i p a t r i a ; como esas 
ventajas sólo las ofrece el r é g i m e n rno-' 
n á r q u i c o nos sorprende que esos é l e m e S 
los no es tén a su lado. 
Respondiendo a vina ind icac ión del re-I 
portero que h a c í a la i n t e rv iú , a ñ a d i ó ] 
•7—Efectivamente; la vida regalona, el 
Recordó a este propós i to una a n é c d o t a 110 necesitar nada, el tenerlo todo, acucia 
inglesa, contando que al t r a t a r de orear-
se el ministerift de Abastecimientos en 
Inglaterra un lord dijo que si Dios bú-
hese encargado la c reac ión del mundo a, 
ma Comisión el nmndo no exis t i r ía . 
El lord se equivocó en Ing la te r ra , co-
no ahora se han equivocado los agore-
ros. 
Los d e m á s vocales no hicieron declara-
ciones, c o n c r e t á n d o s e a decir que la re-
an ión t en í a c a r á c t e r permanente. 
A la ¡hora en que telefoneo, once de la 
loche, los vocales c o n t i n ú a n reunidos. 
Han cenado en la Presidencia esplén-
didamente, servidos por Lhardy . 
Un banquete-
Los comisionados de Alava, Guipúzcoa 
/ Vizcaya^ que se encuentran en Madr id 
ron motivo del problema a u t o n ó m i c o , 
l a n ofrecido un banquete a don Ignacio 
Azqueta, por haber sido nombrado dírec-
or general de Obras P ú b l i c a s . 
Dice ((La Veu». 
BARCELONA, 11.—«La Ven de Cata-
m i i v a » , llegada hoy, publica un a r t í cu lo 
-m el que dice que, a juzgar por las i m -
presiones que se reciben de M a d r i d , ha 
quedado patentizado el fracaso de la la-
oor perturbadora de la Comisión extra-
par lamentar ia . 
Dice que hay diez o doce seño re s que 
tratan de componer un estatuto c a t a l á n , 
/ entre esos seño re s se ha l l an Gasset, A l -
ja", García Prieto y Alca l á Zamora, coñó-
cídos como eminentemente anticatalanis-
las. 
NI quito ni pongo rey.*. 
M. Hrousse bubl ica en " L ' l n t r a n s i g e n t » 
an a r t í c u l o o c u p á n d o s e del estado actual 
te las aspiraciones de Catalujla. 
El a r t í c u l o te rmina con los~ siguientes 
p á r r a f o s : 
«Nosotros , los franceses, no tenemos 
por qué n i debemos inmiscuirnos en los 
debates de orden in ter ior relacionados 
con E s p a ñ a . 
Sin embargo, no podemos n i debemos 
olvidar que Cata luña , , desde el p r inc ip io 
de esta terr ible guerra; fué nuestra ami-
ja Ñ a s fle] y co laboró en el aprovisiona-
.n iento de nuestro p a í s cuando "se encon-
traba en ciiTunstancias desfavorables. 
Tampoco podemos olv idar los doce m i l 
hijos de C a t a l u ñ a que, bajo los pliegues 
Je nuestra bandera, vinieron a luchar 
pOj la l ibertad, el derecho y ta civil iza-
ción.» 
Lo c:ue se hará. 
M A D R I D , 11.—En la pr imera ses ión de 
Cortes, que se supone sea el día . 21 del ac-
.ual, se d a r á lectura al proyecto de pre-
jupués to s y al de la a u t o n o m í a , que se 
J i s c u t i r á n s i m u l t á n e a m e n t e . 
Con objeto de acelerar el debate respec^ 
o al segundo de dichos asuntos, el Go-
bierno tiene el p ropós i to de designar pa-
. á formar Comisiones dictaminacbras en 
ambas C á m a r a s a los vocales de l a Co: 
mis ión extraparlamentaria , entre los cua-
les hay seis senadores. 
. L a nota ofíciosa de la reunión de hoy. 
E l s eño r Alba no as i s t ió a l a cena de 
ta Presidencia por tener que asistir a un 
acto fami l ia r . 
A las once de la noche el conde de Ro-
manones a b a n d o n ó la r e u n i ó n para con-
léreñCiar con el minis t ro de l a Gobefna-
ción y el subsecretario de Estado qúe"es-
tuvieron eri la Presidencia. 
E l presidente- del Consejo di jo que el 
s eño r Jimeno h a b í a ido a verle porque 
no le h a b í a visto e. ntodo el d ía . 
Cuando t e r m i n ó la r e u n i ó n faci l i taron 
a nota oficiosa siguiente: 
'<La Comisión p ros igu ió examinando 
•1 estatuto regional s u s p e n d i é n d o l e a las 
nueve de la noche para cenar, invitados 
por el presidente del Consejo. 
A -las diez se r e a n u d ó la ses ión y ter-
m i n ó a las once y media dejando a caba-
do el estudio de la ponencia del estatuto 
regional y las disposiciones transitorias. 
La Comisión volverá a reunirse el mar-
tes. • -
Romanones, satisfecho, 
espués de terminada ta r e u n i ó n , a ta 
una de la madrugada, el conde de Ro-
manones recibió a algunos periodistas, 
m a n i f e s t á n d o l e s que estaba m u y satis 
lecho de ta labor realizada por ta Comi-
sión. 
Interesantes declaraciones 
Entre los catalanistas venidos a Ma-
dr id , un d i n á s t i c o firmante de las lis-
tas puestas en la C a p i t a n í a general de 
Barcelona el d í a de Reyer, ha hecho las 
manifestaciones siguientes: 
Los d i n á s t i c o s estamos muy satisfechos 
d e s p u é s de IÍVS manifestaciones del d í a de 
l íc.ws, lo que demos t ró que es una tabu-
la Creer que Barcelona esta h u é r f a n a de 
part idarios de m o n a r q u í a de Alfonso X I I I 
Por una obcecación, que esperamos no 
t a r d T á en disiparse, permanecieron au-
sentes ios regionalistas en su m a y o r í a , 
olvidando .algunos hasta su elevada ac-
uac ión dentro del r ég imen , pero a ú n as í , 
tiíiles y miles de personas, de muy alta 
s ignif icación, la mayor parte de ellas 
suscribieron su a d h e s i ó n . 
Los deseos de esas fuerzas se han cris-
talizado en el manifiesto de a f i rmac ión 
m o n á r q u i c a que hemos subscrito; ese 
manifiesto contiene nuestras esencias, que 
son E s p a ñ a y m o n a r q u í a de Alfonso X I I I , 
porque nosotros parl icipanios del senti-
miento a u t o n ó m i c o que invade a^Catalu-
fta, pero sin estridencias y p r o p o n i é m 
le a nuestro amor a l a Pat r ia . 
No nos explicamos cómo cierta clase 
de gentes que han combatido siempre a 
1 egoísmo y mis correl igionarios, ua; 
poco aturdidos por l a bul langa regional 
lista y radical, optaron por encerrarse 
en casa, dejando ai tiempo una cara que 
no llega, pero es justo decir que corres-: 
ponde parte de la culpa a tos Gobieruos 
de todos los colores. Estos Gobiernos, 
alucinados, ignorando de la real idad po-
lítica catalana se asustaron de amenazas 
sm realidad, sin efecto alguno y unas ve-
ces, las menos, se a t e n d i ó a las extremas 
izquierdas, por c o n s i d e r á r s e l a s el único 
vallad ar en C a t a l u ñ a , pero las m á s se 
a t e n d i ó , se m i m ó , a c a t ó hasta las más . 
a rb i t ra r ias de las peticiones y exigencias, 
catalanas. 
A ñ a d i ó que siempre l a L l i g a ha tenido 
msás influencia que los m o n á r q u i c o s y que 
esto, m á s que el egoísmOj fué apartando 
a tos ú l t i m o s de l a lucha. 
No confia en que el Gobierno central se 
arrepienta n i se enmiende, SI persiste— 
t e r m i n ó diciendo el interviuvado—en r/n 
aprovecharse de las circunstancias, te-
mo d í a s pavorosos en C a t a l u ñ a y no pro-
ducidos por el movimiento rnancoraunis-
ta, que si se le golpea suena a hueco, to-
d a v í a . 
Dice también iglesias. 
Presidiendo otra Comis ión ha venido 
i ambién a Madr id el ex diputado a Cor-
,es y pr imer teniente alcalde del Ayunta-
mienio de Rarc.elon'a, don Emi l iano Igle-
sias. 
Interrogado por un periodista, ha d i -
cho que el Ayuntamiento de Barcelona 
a c u d i r á a l a Asamblea de .Municipios ca-
talanes, a pesar de las protestas o r ig ina - ' 
das porque l.a Mancomunidad, atendien-
do a que el Concejo ba rce lonés represen-, 
ta el alma catalana, le ha..invitaih>--(>u-
igual forma que a l Munic ip io m á s mo-
desto. 
Nosotros — a g r e g ó — no sustentamos, 
a d e m á s , el cr i ter io que sustenta el presi-
dente de la Mancomunidad. 
El y tos reformistas hablan de autono-
m í a regional nada m á s , . no mencionan -
para nada ta s o b e r a n í a munic ipa l , que 
es lo fundamental y lo que.nosotros de-
lenderemos. 
En esa Asamblea supongo que no se 
t r a t a r á del dictamen deda Comisión ex-
t rapar lamentar ia que a c t ú a a q u í en Ma-
d r i d , pero si se t ra tara nosotros l a com-
ea t i riamos. 
No representa la realidad, no es m á s 
que una obra artificiosa de abogados 
qué se fijan en legalisinos arcaicos y t r a -
tan de buscar una f ó r m u l a para salir del 
paso, pero no nos .pasamos las izquierdas 
combatiendo rudamente el proyecto de 
A d m i n i s t r a c i ó n local del señor Maura, 
para qne ahora otros hagan lo mismo 
con otro nombre. 
Afirmó a c o n t i n u a c i ó n que el Ayunta-
miento de Barcelona- es la mayor fuerza 
catalana y que es inú t i l cuanto se. haga r 
pues no se e v i t a r á lo inevitable. 
P'uera de declarar a Barcelona ciudad 
libre, como Hamburgo, no hay otra solu-
ción que la revo luc ión . 
A estos déb i les Gobiernos no les queda 
para i r t i rando m á s que la cuerda del . 
Arancel y en esta cues t ión los industria-
les catalanes no quieren romper la cner-
da, sino a m a r r a r í a m á s fuertemente. 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 12. (madrugada).—El conde 
de Romanones, que recibió a los perio-
distas en las pr imeras"horas de la ma--;j 
drugada, les dito que l a Comis ión extra- ' 
par lamentar ia n a b í a terminado el esta-
tuto de l a a u t o n o m í a regional . 
Anunc ió que hoy p a s a r á el d í a en La 
Granja, el lunes r e u n i r á ñl Consejo de 
ministros y l a Comis ión se r e u n i r á el 
martes. 
La r e u n i ó n de hoy se desa r ro l ló en me-
dio de g ran concordia y el conde confir-
m ó que en varios puntos algunos vofaléd 
h a b í a n salvado su voto. 
Terminado el estatuto c a t a l á n se dedi-
caron unos minutos a cambiar impresio- ' 
nes sobre la cues t ión de tas Vascongadas 
y Navarra , cuyos trabajos pretiniinares 
c o m e n z a r á n el martes. 
Fué discut ida ta base 14, comenzada 
ayer, que se refiere a los Tribunales d | 
Justicia. 
Esta base es tablec ía que pudieran re-
solverse los recursos de casac ión en Ja 
Audiencia de Barcelona. 
A esto se opusierqn varios vocales, fu-
tre ellos el s eño r A l c a l á Zamora, defen-
diendo una enmienda que llevaba redac- . 
tada, la cual p r o p o n í a que esos recur-
sos fueran resueltos por el Tr ibunal . Su-
premo y que la A u d i e ñ c i á de Barcelona^ 
pudiera 'resolver solamente los recursos 
que se refirieran al derecho foral cata-
hin. 
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Ll MUÍAVIIMSA PELÍCIM:: 
— adaptada y dirigida por su ilustre autor — 
DON JACINTO BENAVENTE 
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***** u ñ a r a no lii/.o h i n c a p i é en so?»- les visitó esta m a ñ a n a al min is t ro de Ha- de que su padre le habla r e g a ñ a d o por loa casos de efe íermedad y busoamos el 
Peflor . cümo estaba redactada cienda en su despacho min i s t e r i a l . a lguna travesura que seguramente come- promedio de dos individuos por d í a , noe 
Ia baSK redac tó de nuevo, en for- Los comisionados pidieron a l s e ñ o r Cal- t ió. . . , ¡A un Pérez , y de m i e d a d — d e c í a el Unra el resultado de ima e c o n o m í a apl-o-
" ' " ' i misfl10 ,„ Audiencia de Barcelona be tón que no se les obligase a servir dos joven viajante—venirle a increpar como ximada de pesetas 54.200,50. 
Í o de (lue iní casos en que las partes a ñ o s en la Inspecc ión de Hacienda dado si fuera un «mocoso»! Y no se desp id ió n i Y no se diga que en nuestros datos exa-
P ' zca ^^-Jas al"derecho fora l c a t a l á n , el escaso n ú m e r o de ingenieros de esta siquiera del alcalde n i del gobernador... g e r á m o s ; pues aun nos quedamos cortos 
l : f f ^ ? í u e esté Asunto se trate en el dase que existe. 
sé i*0 t 
padÓP^ntió q"c tí1111?000 la Audiencia t 
' ^ ^ í o n a conozca en los recursos 
Jé [ S o s que versen sob 
f inios o reconocimientos 
, " „ anteriores a la p romu 
en proyecto. 
Los dos jóvenes «excurs ion i s t a s» queda- en la demostraci /n de economías , pues 
E l min i s t ro p r o m e t i ó estudiar su pite- í^n detenidos en el (lobierno c i v i l , y el es púh l i co y notorio que nuestro salario 
.ensión para resolver en jus t ic ia . gobernador de nuestra ciudad telegrafió de tres pesetas se ¡ha visto menguado mu-
De caza. 
cuy 




l id^ ''des V i l las actuaciones ( 
.„i ofi01 ^¡ 'cíales, fué t a m b i é n discutida. 
lenguas en las Corporaci 
no 
econo-
11 ,inipron largamente en la discu-
señores Maura , La Cierva, rnar-
-i'"1 [AI Allnieemas y Pradera.-
l e í a de la cual tuvo que ser trasladado a n a c i ó n , s eño r . l imeño, a los periodistas, i sii ,(,,, , ,¡,.¡1^, 
les di jo que se hal laba u l t imando el pre- ^ ¿ 0 f i (,ías (lespilés el infeliz Casovalle 
la apertura v u r b a n i z a c i ó n de otras ca-
lles. 
E l regulo me parece que era como para 
tenido en cuenta, pero tejos de ello se ha 
hecho ta l uso de la cesión, que lejos de 
comenzar urbanizando las dos calles va-
rias veces repetidas se lian uti l izado sus 
terrenos para depós i tos de escombros y 
convertido l a p r o l o n g a c i ó n de la calle de 
J o a q u í n de Huslamante, que antes era 
una hermosa ahimeda, en un barr iza l , 
donde las t ierras depositadas cubren has-
ta m á s del centro del paseo, tienen una 
extens ión de m á s de cien metros de l ínea 
y alcanzan un exceso del nivel na tu ra l 
de dos metros por mnchos puntos. Inne-
cesario es decir que as í que caen cuatro 
gotas el" t r á n s i t o peonil ha de hacerse 
portante y en es- PRECISAMENTE por la l ínea del t ran-
tas condiciones se nos h a c í a t a m b i é n . p a - . v l ó s paiis v „ „ es preciso agre-
sar por groseros cuando nos atrevimos g.u. que prohibirse gubernativamente 
piDO a '"r | á fo rmac ión de presupues- dot 
<<• lrai com])le(a en la nac ión . 
e provincias acusaban t ranqui l idad Deb hecho se d ió cuenta al Juzgado de 
guardia , y hoy le se rá practicada la au 
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supuesto de su departamento que se pro- ó al hosp ¡ t a l de sair i í a fae l con objeto a se mejorase nuestra cond ic ión el pas0 ,„„ . toda clase de v í a s es por el 
económica, en momentos en que l a vida inminente peligro que supone el hacerlo, 
se hacia imposible a consecuencia del Anunciado queda el peligro y justifica-
precio que han adquir ido los a r t í c u l o s do el deso que todo el bar r io tiene de que 
de p r imera necesidad. Nosotros podemos se atienda a sus quejas y solicitudes. Si 
demostrar y estamos dispuestos a hacer- nuestros representantes en el Munic ip io ' 
lo , que con el presupuesto total que el se creen'obligados a cumpl i r la obliga-
Ayuntamiento tiene para este servicio, c ión que su cargo los impone, no por ha-
Santander puede tener un Cuerpo de l i m - bernos olvidado hasta el presente, hemos 
pieza como se merece. Si a esto unimos el de dejar de a g n i d e e é r s e l o ; si por el con-
25 por 100 que el contrat is ta ha solicita- t r a r io juzgan que no es de su incumbem 
do del excelent í s imo Ayuntamiento , po- cia el atender uquellas súp l i cas , ninguna 
demos contar (claro que sin l a ingeren- responsabilidad mater ia l ha de caberles, 
cia de pol i t iqui l los a l d ía) coft u n Cuerpo «i por desgracia, a l g ú n accidente ocurrie-
dignamente re t r ibuido rv, como decimos, ra. aunque sí la fnoral por no haber da^ 
en condiciones de hacer que Santander úo importancia al aviso que sin otro i n -
compita con el p r ime r pueblo de E s p a ñ a . ,erép fí110 ^ bierí c o m ú n les di r ige . 
I un ta ron algunas enmiendas pa- ' En la semana p r ó x i m a se c e l e b r a r á n topsia al cndí í»er por los médicos foren-
P^ntizar que. no perjudique a una varios Cóní sejos de minis t ros para u l t i - ¡sea-
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica establecida en el cuar-
l i l i / . " " ' 'i1111 pc« J uvinj ut: t i uii«i ' í - ^ 
• ^ HP la Deuda del Tesoro otra emi- mar la labor económica , pues el conde ¡pision {lt ,1,. i^omaiuaies quiere leer los nuevos pre-
sióii r?%l0r^nó el s eño r Alba y como no se supuestos en la p r imera ses ión, con ob- tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
LO ' ^ acuerdo, se convino en que es- jeto de a l ternar la d i scus ión del problema l í personas. N 
l lcgóa¡? ip pesueíva el Parlamento. a u t o n ó m i c o con la cues t ión económica . • — — — — 
i ^ ^ ^ . a l r n i t i d n s varias acotaciones n No son verdad- MU^IPH A7 T1 P H TI? fl C 
fueron ' K ' " " Bl subsecretario de Hacienda dijo a ÍQS Jlllic/lCJl V 1 £»Jl i I\UD 
^ ACCION C A T O L I C A 
La Junta cPocesana. 
¿«jelentísimo seño r Cardenal Arzo-
Ae Toledo, se ha dignado nombrar 
No son verdad-
El subsecretario de Hacienda dijo a los 
periodistas que no eran i rtas las decla-
raciones que se le at r ibuyen respecto a 
las manifestaciones que hizo a l a Comi-
sión de empleados que le vis i tó .sobre-
nombran! i en tos. 
Dijo que él no p o d í a fiscalizar los nom-
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
La crudeza de la temperatura de ayer, 
con su v e n t a r r ó n violento y frío, h a c í a 
doblemente agradable la, estancia en el 
elegante centro de recreo del Sardinero 
.le 
l í a * * : 
bramientos hechos por el minis t ro , sino que se v i 6 m u y concurrido, pues all í se 
la de aquellos otros que se ajusten-taxa- paRan las horas admirablemente con las 
tivamente a la ley y a l reglamento. distracciones que ofrece - la temperatura 
Los presupuestos. deliciósfl que sé disfruta. 
El min is t ro de la Gobe rnac ión ha en- Preciosilla e s t r e n ó nuevas canciones. 
bis?0 l'^n't0 j , m t a Central Diocesana: 
'octor don G 
a n ó n i g o docto- tregado esta tarde a su c o m p a ñ e r o el de que dijo con su gracejo habi tual , y nue-
ra 
• S i e n t e : M. I . señor doctor don Gre-
Solar Mótela, cr 
I , I I Hacienda el proyecto de presupuesto par- vos trajes, que lució con su singular ga-
Vocap: M- 1 seño r icencuuio upn ,Jo su departamento. l l a rd í a , mereciendo l a bella y elegante 
vuioiiio bU(ln 11 , ,R'':UL, "Z'T>C^A TTA»' P r ó x i m a semana se r e u n i r á varias art ista calurosos aplausos de la dis t in-
\i,n ilustre señor doctor don I edro v a / ve s j (:unS(.j0 (|t. ni inis t ros para cam- guida concurrencia. ' 
Ana K a d o w a » , g u s t ó mu 
•oyectará en l a prtmei'a parte 
, bonita comedia, en dos 
Su d inero» , y en l a Re-
media, un interesante 
vodevil, en tres partes, que lleva por t í tu-
o, «Da m u ñ e c a viviente». " S e t a r i o , doctor don l i a m ó n Molina pfleJo; párroco de Siinta Deocadia. 
L M - O T E R I A 
POn TELÉFONO 
MM)Hll), ID—De yqui los n ú m e r o s de 
[0spremios mayores de la loter ía celebra-
,1,, ftyeT en Madid: 
Premiado con 500.000 pesetas. 
Mi;.—Barcelona. 
Premiado con 250.000 pesetas. 
viHll . -Madrid. - < 
Premiado con 100.CO0 pe8eta8. 
i,(:;.,-i.^,Ma(!rid. 
Premiado con 50.GGO pesetas. 
B;388.—Sevilla. 
Premiado con 25 pesetas. 
l:,.sil.—V/iilrid. 
Premiados con 10.000 pesetas. 
i;,1 !Í"I, ..Alicnnte; 7.'¿12, San S e b a s t i á n ; 
11,687, Madrid; 27.C.1I, Madr id : ¿0.6:11, 
Castellón; 2<».II8¿, Valencia; 24.520, Har-
eéJona; 25.4:<2, Sabadell; 20.227, Zaragoza; 
|J).513, Madrid; 2'..iH-i. La Linea: 82:1, l-a 
Líüea; 4.611, I lue lva : 8.408, Badajoz.: 
¡•¿•¿i-i. Bilbao; 27.753, P a l e n c í a ; 5.215, Ma 
(jd;-'13.352, iBurgos; 8.420. * Cul lera : 
.onsejo y 
Después s a l d r á para -Barcelona. 
A un banquete. 
El alcalde de Madi-id ha marchado a 
Logroño, con objeto de asist ir a un ban-
quete con que le obsequian sus paisa- ' 
nos. 
Durante su ausencia se h a encargado 
de la Alcaldía el conde de Limpias . 
Sobre un complot-
Hablando anoche el conde de Romano-
E L S E R V I C I O D E LA L I M P I E Z A 
Por higiene. 
En el sentido m á s . amplio del t í tu lo que 
precede, nos d i r ig imos al públ ico en ge-
nes con varios í n t i m o s amigos suyos de- uoral y part icularmente a toda l a ¡Préñ-
ela CBifi el Gobierno que preside i r á a saf siñ excepción, para que ella sea el 
\8M Cortes sin pr isa alguna, estando dis- portavoz de esta labor de higiene que los 
puesto, si es preciso, a permanecer en pCones encargados de la l impieza púb l i -
I41ÍIS hasta el verano. C;l pxponen a l a cons ide rac ión del exce-
DÍO a entender que el p r inc ipa l asun lontÍ9Ímo Ayuntamiento, a la conciencia 
9 que preocupa a l (.obierno es la agí- admin is t ra t iva de los que dicen ser re-
gerenci que alude a un complot m a s ó n i c o prepa- . 
rado en Madr id , d i jo el conde que no te- t « g p Q S i l 
n ía not ic ia oficial del asunto; pero q u e ' ^ en alguna ocas ión pudo estar la 
como se ci tan locales e iniciales de per- ,>i;en8a ^ l l tenía a lo9 intereses gene-
sonas compromentidas en ese supuesto ' a ^ f . en la ocas ión presente y con mot i -
complot, ha ordenado a l fiscal que abra vo de nuestras modestas reclamaciones 
Mvr.P.liPnlP nATfl dennrar resnonsabilida- beoiias al contratista del servicio de l i m expediente para depurar responsabilida-
des. 
T e n n i n ó manifestando que maflana i rá 
a La (rranja, regresando a M a d r i d el 
A R R E C I A B L E 8 D E R O R T I S T A S 
10.531, Madrid. 
Están premiados con 5.000 pesetas los flineg a c o V n p a ñ a ñ d o ' a l 'Rey' 
números anterior y posterior al premio . ^ —^_ 
primero, con i.000 los del premio segun-
do, con 2.!>n() los del tercero, con 1.500 los 
pl cuarto y con l.WK) los del quinto. 
Además, es tán premiados con 1.200 pe-
íetns los ü'.; n ú m e r o s restantes "de las cen-
Bnas de los premios pr imero, segundo, 
fercero y cuarto. y Esta tarde juegan el «Rac íng 
w^vvvtw^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ «Déusto» en un campo de Bilbao, 
Este par t ido ha despertado gran expec-l otras consideraciones p ú b l i c a manifesta-
t ac ión y ya se habla de apuestas entre ción de nuestro reconocjmiento a la Pren-
pteza públ ica , don Agust ín El i /a lde, en 
la ocas ión presente, repetimos, h a c i é n d o -
se eCó de nuestro malestar económico y 
de las p é s i m a s condiciones en que se en-
cuentra tan impoi tante servicio, no nos 
negó sus columnas para in ic i a r una cam-
p a ñ a de higiene tan útil y necesaria co-
mo se merece una capital de la importan-
cia de Santander. 
s. riamos ingratos nosotros si a l reco-
nocer la hospitalidad que en referidas 
columnas encontraron nuestras aspira-
¡ ciones, no h a r í a m o s antes de entrar en 
S a l a N a r b ó n 
JF I O V 
L a s m u j e r e s 
y l a s n a r a n j a s . 
Originalísima e intere-
sante comerfia italiana. 
jnado,. de Barcelona, di jo R o m a n o ñ e s 
Habían tratado nada transcenden 
"'•i'1 también el conde de Romanoñes m í i " ' _ i 
KaHnarcPlonan ^ a n á d a e x t w - La huelga general 
'narl0) pero ^ ^ G()bierno había 
••uo conocer n,.i ^ , , , , , 1 , , , , , . , . ^ AA» 
POR TELEFONO 
.MA1>KID( 11. 
BUENOS AIRES, 11 (oficial).—Se ha 
declarado la huelga general. 
La s i tuac ión es g r a v í s i m a . 
Xo hay m á s detalles. 
los aficionados de Santander, corno es 
muy posible que ocurra entre la afición 
h i lba ína . 
Xosotros'nos proponemos enterar al pú -
blico del resultado del par t ido poco tiem-
po después de terminado éste. 
Para ello., claro es, hemos de valemos 
de los acoslumhrados transparentes, que 
lijaremos en los sitios t a m b i é n acostum 
brados. 
Lo que nos diga t e l e fón icamen te nues-
tro c o m p a ñ e r o . ((Pepe Montaf ia», que sale 
hoy para Bilbao, escribiremos nosotros 
y l e e r á n los aficiohados. 
Hemos dicho l ee rán , pero debemos a ñ a -
di r : si algunos apreciables deportistas ve-
hementes no lo impiden. , 
Nosotros no somos pesimistas. ' Slem 
pre que el (fRacing» juega creemos—.por-
que lo q u i s i é r a m o s ver confirmado—que 
va a ^anar . 
Pero hay veces que ocurre lo ( 'ontrario, 
como hay O t r a s muchas en que nos sali-
mos con la nuestra. 
Si esta farde gana, las l í n e a s presentes 
. huelgan en absoluto; pero si pierde... si feém» i 6 ! • mill i : i l ,a Ia visita del director pierde, nosotros rogamos a los afleiona-
Mci II ' d® Bellas Artes, don Mar iano dos que el domingo pasad oarrancaron 
'•iiiiiure. violentamente nuestros transparentes, 
imil'ién recibió H mia Comis ión de Va- que no repi tan la ope rac ión . 
I ''Ui 'l'ie gestiona la expor t ac ión de ce- Este per iód ico desea enterar al públ ico 
' l - del resultado de un part ido que le inte-
"iclia Comisión iba a c o m p a ñ a d a del resa; pero si el disgusto de unos cuantos 
"•/ODispo dé Valencia aficionados llega ha^ta el extremo de anu-
Jambién le visitó el gobernador de Bar- lar nuestros esfuerzos, con peligro de los 
¡ "la' señor González Rothwos escaparates donde se fijan los transparen-
Jijo el conde que no ten ía noticias dé te.s' tendremos que pensar en la conve-
n rés qUe comunicar a los periodistas v ™ n c i a d.0 í ?»a rdnr las pr imicias de estas 




Dice el conde. 
A ' A ' . ) - L l conde de R o m a n o ñ e s 
b •ü'nsula. 
«atiriéndose a la entrevista con el go- De modo que vamos a tener un poquito de calma... ¡y a ver q u é pasa en Bilbao! 
EN B U E N O S A I R E S 
conocer personalmente, por con-
s'intos «i f fu t? r idad gubernativa, los 
Confi i Planteados. 
|,s. nrmó que, en cuanto termine la Go-
eüoirá ^^^Pa i ' l amen ta r i a su labor, se 
iment Lon9ejo para examinar el dic-
'iuían; a1COrdar la fecha de apertura de" 
A S ó n í , P a / f „ d i ^ u t i r l 0 A -^ P ^ r n ^ summ m AYER 
No 
' i oí I S n Í T 8 ^ ? 6 " ^ 1 1 6 so Pueda entrai 
?" Í ! 1 e^at.utQ. munic ipa l , pe-
| » ? e & . q U e d a r á ^ ' 'm inado el 
Detención de dos «excursionistas». 
Por el vigi lante señor Carazo han sido 
detenidos, a la llegada del tren correo de 
:on10l. aso.de terminar para la hora de Madr id , dos jóvenes ( (excurs ionis tas», de 
erl„ L , l t a r é a los comisionados a ha- dftCé >' q u i í c e a ñ o s de edad, respectiva 
'̂ KÜ n Presidencia, para proseguir ttient(í' llamados Ledro Pérez Reguero v 
Xail Uestro trabajo. ( ion/alo González Ga rc í a , que « t r a n q u i -
^teto i?ronto 001,10 «ca examinada por l añan te» , se h a b í a n fugado de sus respec-
linisf" Ponencia, r e u n i r é a lConseio de ,1V0S doml«iUos, arr ibando a nuestra ciu-
^'hnrn Pari.1 darle cuenta de la misma, (lud d"b;ljl¡ d,:tlino asi<,,,,os del t ren 
1 ",raS m á s tarde sé a b r i r á n las Cor {'orreo d,e 1:1 l l l l l , a del N, , r " ' 
las uor oenzalo González es na tura l de Quinta-
lJt¿ p En Hacienda na ñOTiúimierB. (Palenca), de cuyo 
'•-'iüud T ^ i r , n fití P>"'luctores de elec- pueb ,., se ha1bíf\ í " ^ 0 , ' aleSando ^ sh \! rt de la urov ine i i - i ^ ó • • nna tía su va le daba malos tratos. 
í l l t ^ a n a alPs?nór rnih!MS0RIA y ifU) p ^ 0 P ^ z . de d ó c é c ' 
te t i o ios v ^ t ^ ^ z hsu i o m! hombr?cito!' r 
t . ^ r t a . ' g r a \ an su san j u a n i numero 18, 
sa santanderina. Y ahora oído, que la voz 
de los humildes va a hablar con la elo-
cuencia de los n ú m e r o s , para demostrar, 
si nos es posible, cómo nuestro pueblo pa-
ga un buen servicio de limpieza púb l i ca 
para hacer de su suelo la t ác i t a fie p la ta 
de que alardea San Sebas t i án . Por higie-
ne social, m a l que pese a cualquier vgei-
no de ¡Peñacast i l lo , haremos que hablen 
los n ú m e r o s . 
Cuando tan importante servicio esta-
ba en poder de la Corporac ión mun ic ipa l 
lo d e s e m p e ñ a b a el personal s iguiente: 
óO peones, con el haber anual de 1.095 pe-
setas, quo daban un total de 54.550: seis 
encargados de limpieza de ur inar ios y 
sifones, con igual sueldo, que suman al 
afio 6.570; cuatro carreros, a i g u a l suel-
do, que dan 4.380: 20 auxil iares, a r azón 
de 1,50 diarias , 10.950; un conductor pa-
ra la regadera au tomóv i l , a cuatro pe-
setas diarias , 1.460; gasolina para la re-
gadera a u t o m ó v i l , 5.000 pesetas anuales; 
m a n u t o n c i ó n de caba l l e r í a s , 3.000 . pese-
tas anuales; para escobas, 750,*también 
a uales; uniformes, 1.500; • composturas 
de mate r ia l rodado, 4.000; para el arras-
tre de basura, 18 carros diarios, a tres 
pesetas uno, 19.710. 
Es de adver t i r que la Corporac ión mu-
nic ipa l abonaba a los peones y carreros, 
por razón de a n t i g ü e d a d (quinquenios), 
ü.333 pesetas, 
O lv idándonos de l a c o n s i g n a c i ó n que 
el Ayuntamiento pagaba y paga a l con-
trat is ta de referido servicio a los dos" ca-
bos que t en í a la Corporac ión resultan un 
total de 114.203, y el siguiente de perso-
na l , contando los veinte auxil iares, 84 in -
dividuos. 
En poder del contratista se hace el ser-
vicio con el personal y gastos siguien-
tes : 
Individuos para el barr ido, 40, a 1.095 
peseta» , 43.800. 
Limpieza de ur inar ios y sifones, cinco, 
a 1.096, 5.475. 
Carreros, tres, a 1.095. S.27%. 
Jefe, uno, a 1.277,50. 
Auxi l iares , ocho, a 0,50 al d í a , 1.460. 
Carros para arrastre de basuras, 18, a 
0,50 al d ía , 3.285. 
M a n u t e n c i ó n del ganado que tiene asig-
nado en el contrato le aumentamos 1.475, 
en a t enc ión al elevado piecio que han su-
frido los cereales, que con las 3.000 del 
contrato hacen 4.475. 
Compostura de mater ia l rodado, que 
sepamos nosotros, no excede de 1.000. 
rn i fo rmes , cero. 
Pagado por a n t i g ü e d a d (quinquenios), 
cero. 
bastado en gasolina para la regadera 
Dejamos los comentarios a elección del 
vecindario de Santander pa ra que és te , 
:-i se nos obligase a i r a la huelga, juzgue 
q u i é n e s somos los que hemos aceptado la 
fó rmu la provisional de arreglo propues-
ta por l a Alca ld ía , mientras l a Corpora-
ckin munic ipa l fal la en este pleito, que 
creemos sea de higiene social. 
Por hoy damos las gracias a aquellos 
vecinos que nos han enviado cartas alen-
t á n d o n o s en nuestra c a m p a ñ a , r o g á n d o -
le-- g u á r á é n sus entusiasmos para cuan 
do sea necesario. 
Santander, 11 de enero de 1919.—Por 
la C o m i s i ó n ; el presidente, fíufino Ma-
cho. • 
SECCION MARITIMA 
E l vapor «Arhús».—A Las odio de la no 
che de ayer a r r i b ó a es^e puerto el va-
por «Arnús», procedente de M a n i l a y es 
calas, con cargamento de tabaco elabo-
rado, por valor de seis millones de pese-
tas. 
A su salida de Cádiz para Santander, 
le s o r p r e n d i ó el temporal, v i éndose obli-
gado a entrar- de arriibada en El Ferro l . 
En el viaje redondo ha tardado diez 
meses. 
El «Alfonso XM». A las siete de la 
m a ñ a n a de, hoy s a l d r á para Bi lbao el 
magníf teo HrasatJiántico «Alfonso XIT», 
que recogerá carga y pasaje para Ha-
bana. 
De nuestro puerto s a l d r á el mencionado 
buque, como ya se ha dicho, el día 19. 
ACCION DE G R A C I A S 
En el Carmen de Revilla 
Los pueblos del Valle de Camargo y 
sus Pmí t ro f e s Asti l lero y Guamizo, se re-
u n i r á n m a ñ a n a , ' lunes, en el Santuario 
del Carmen a Cumplir promesas hechas 
a la Virgen durante la. pasada epidemia, 
que tantas v í c t imas c a u s ó en dichos pue-
blos. 
A las diez s a l d r á la proces ión con la 
imafí- n del Carmen y a c o n t i n u a c i ó n el 
señor cura de M a l i a ñ o c e l e b r a r á la misa 
solemne, diacoiiada, en la que p r e d i c a r á 
el celoso "e i lus t rado p á r r o c o del Astille-
ro. 
Terminada la misa, se. c a n t a r á u n so-
lemne responso por los fallecidos a con-
secuencia de l a epidemia. 
Carretera expedita. 
1.1 alcalde de Keinosa comunica con fe-
cha de ayer al presidente del Real Club 
Automovi l is ta de esta capi tal que la ca* 
rretera de Santander a Reinosa, que es-
taba interceptada por causa de l a nieve, 
ie halla ya expedita, pudiendo, por tan-
to, c i rcular por ella toda clase de vehícu-
los. • . ' 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio oxprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensió-a para s e ñ o r a s y 
sefloritafl. 
Casa de campo para excu-sione* esco-
larea y juegos. 
Coche para el servicio de) pensionado 
Cart abierta. 
Para ios concejales que repre-
sentan al sexto distrito en el ex-
celent ís imo Ayuntamiento. 
Repetidas veces, como t a m b i é n lo ha 
hecho la Sociedad de Fomento del Oeste 
de Santander y Comisiones de vecinos de 
este barr io , me he d i r ig ido a l Ayunta-
miento y a los concejales que representan 
este dis t r i to , solicitando algunas mejoras 
de verdadera necesidad y urgencia , y re-
petidas han sido t a m b i é n las ocasiones 
en que aquellas solicitudes cayeron en el 
m á s completo olvido. No hay necesidad 
de esforzarse en d e m o s t r a c i ó n del aban-
dono en que se tiene a este dis tr i to . lAtii 
e s t á la Alameda de Oviedo con sus jar -
dines (?) talados, sus cunetas, sus ban-
cos, mingi tor ias , etc., etc., como testimo-
nios suficientes, pero no he* de pararme 
hoy a detallar deficiencias para las (pie 
no h a h r í a suficiente espacio en el pe r iód i -
co, cuando de lo que t ra to es de que, con 
toda la urgencia necesaria se gestione 
por los señores concejales, representantes 
del dis t r i to que se ejecuten las obras ne-
cesarias en év i tac ión de desgracias que 
pudieran ocu r r i r en la p r o l o n g a c i ó n de 
la calle de J o a q u í n Rustamante, si conti-
m'ia en el abandono en que actualmente 
se encuentra. 
Hace unos tres a ñ o s que los herederos 
del s e ñ o r Vi l lacampa h a c í a n generosa 
cesión al Ayuntamiento , de los terrenos 
neeesarlos, para la u r b a n i z a c i ó n del ba-
r r io del Padre R á b a g o , en l a siguiente 
forma: 1.° del puente que pone en comu-
n icac ión con l a finca l lamada de Fuente-
m a r con la carretera general del Estado. 
^ 2.° L a a lcan ta r i l l a que, arrancando de 
au tomóv i l por0sê ^̂ ^̂ ^ I;is ,;,SÍIS t ,e .Ia caUe de J o a q u í n P.usta 
horas en diferentes veces, 1.200. mante, atraviesa dicha finca de N . a S., 
individuos. es tén urbanizadas, c e d e r í a n los referidos 
J n ^ J T • S >\otros1 conceptos pesetas seño re s herederos de Vil lacampa cuantos 
18.005,50, sin contar el salario del jefe y terrenos necesitase el Avuntamiento pa-
dos cabos, que son 4.025 pesetas, esto sin r a .la u r b a n i z a c i ó n de las d e m á s calles 
i la calle de otras p e q u e ñ a s partidas de las asigna- p r o v e c t a d á s en el plano de p o b l a c i ó n . 
- - Jae ío 18. de la ciudad de das en el contrato, que le dejan algunas C u ¿ n d o estuvieren urbanizadas aqueUas 
" " ' ^ ' " n dn m p - n i ^ o , w Burgos, en c o p a ñ í a de y i madre y to cantidades mas. Si a esto unimos que no do» calles antes citadas, se c o m p r o m e t í a n 




El Consejo de guerra interaliado. 
P A R I S . — M a ñ a n a se r e u n i r á en el m i -
nisterio de Negocios Extranjeros el Con-
sejo de guerra interal iado, al que asisti-
rán Wilson , Clemenceau, L l o y d George, 
Orlando, P ichón , Ra l íou i ' y Sonnino.1 
T r a t a r á n de la renovac ión del armis-
t icio. 
Se ordenaran los trabajos de la próx i -
ma conferencia de la paz y se c a m b i a r á n 
impresiones acerca de la Sociedad de Na-
ciones. 
Luego se c e l e b r a r á n otras conferencias 
que s e r á n convocadas oportunamente. 
Existe el p ropós i t o que estas conferen-
cias se celebren el martes, miérco les , jue-
ves y viernes. 
L a conferencia de la paz. 
PARIS .—La conferencia de la paz s e r á 
presidida por M . Clemenceau hasta que 
sea nombrada l a Mesa definit iva. 
Las conferencias d a r á n pr inc ip io el d í a 
20 de enero. 
M . P o i n c a r é p r o n u n c i a r á un discurso. 
Se cree que el presidente definitivo s e r á 
M. Clemenceau, a quien se d e s i g n a r á n 
diferentes secretarios y vicepresidentes. 
E l lunes terminará la prorroga del armis-
ticio. 
PARIS.—El d í a 13 de diciembre el ma-
riscal Foch y los delegados alemanes fir-
maron el correspondiente documento adi-
cional al armist ic io, prorrogando por un 
mes la eficacia de éste. 
L a s i tuación be Berlín. 
LONDRES.—Se ha recibidoi un telfegra-
ma de Amsterdam dando cuenta de que 
en R e r l í n se contjinúa combatiendo en 
las calles y que ya se ha logrado l i m p i a r 
de « s p a r t a k i s t a s » las Redacciones de. al-
gunos pe r iód icos . 
Las ametralladoras c o n t i n ú a n funcio-
nando en las calles. 
Los combates que se l i b r a n en las cer-
c a n í a s de la Avenida de los Ti los conti-
n ú a n indecisos. 
Detalles de los sucesos de Berlín. 
. B A S I L E A . — U n despacho de Francfor t 
a m p l í a las informaciones conocidas y 
da a conocer nuevos e interesantes deta-
lles acerca* de lo que ocurre en Alema-
nia. 
E l despacho, que procede de la Agencia 
Wolff , confirma que han llegado m á s tro-
pas a Berlfn. Los « s p a r t a k i s t a s » han eva-
cuado el Tiergar ten y los soldados e s t án 
en camino de arrebatar a los insurrec-
tos los edificios de los cuales éstos se ha-
b í a n apoderado, y poi \de pronto han re-
cuperado la imprenta nacional . 
Otro despacho de Berl ín dice que los 
combates d u r a r á n t o d a v í a una semana; 
pero que t e r m i n a r á n con la vic tor ia del 
Gobierno. E l martes por la m a ñ a n a los 
delegados del grupo «Spar t aco» t ra taron 
de entablar negociaciones con el Gobier-
no, y , al efecto, celebraron una entrevis-
ta en la C á m a r a de los s e ñ o r e s con los re-
presentantes del Comité central de lus 
Consejos de obreros y soldados. E l Go-
bierno se negó a asociarse a estas con-
versaciones, en-vis ta de que fracasaron 
las anteriores negociaciones. 
La s i t uac ión de los « s p a r t a k i s t a s » se 
ha debilitado mucho y no son lo suficien-
te numerosos para resistir a las tropas, 
t o d a v í a m u y disciplinadas. A d e m á s , en 
Ber l ín sé ha observado que los insurrec-
tos carecen de provisiones y municiones; 
se. han apoderado de los depós i tos de ví-
veres- de la «Hoepen ickeds ta r sse» y de l a 
intendencia mi l i t a r , pero no disponen del 
mater ia l necesario para t ranspor tar los 
víveres a los diferentes puntos do la ca-
pi t a l . 
Otros telegramas de Ber l í n confirman 
que en l a noche del lunes al martes se 
desarrollaron sangrientos combates, p r i n 
cipalmente en las c e r c a n í a s de l a esta-
ción de Anh'alt, cerca de la cual se en-
cuentra la imprenta de l a L iga Sparta-
ko. Las tentativas realizadas por lós 
« s p a r t a k i s t a s » para apoderarse de la es-
tac ión de Anha l t fueron rechazadas por 
las- tropas del Gobierno, el cual cuenta 
con los soldados llegados de los alrededo-
res. Las p é r d i d a s de los «spar tak i s ta . .» 
fueron m u y elevadas. 
E l m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a hubo nue-
vos combates en diversos puntos de Ber-
lín. Hacia las diez y media los « s p a r t a -
k is tas» abrieron el fuego; la puerta de 
Brandeburgo, que por l a noche fué recu-
perada por las tropas del Gobierno, su-
frió-el ataque do los revolucionarios. Hu-
bo muchos muertos y heridos. 
Los marinos e s t á n decididos a prote-
ger a l Reichsbank contra todo ataque y 
a asegurar la marcha de los asuntos. 
Las tropas llegadas durante l a noche 
de Hlansse obl igaron a los manifestantes 
a abandonar l a puerta de Halle y a -re-
plegarse en d i recc ión de T h i e r g á r t e n . 
Las tropas gubernamentales se dedi-
can, con a l g ñ n éxito, á « reconqu i s t a r» 
los edificios ocupados por los insurrec-
tos. 
•vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
El mié rco l e s por la m a ñ a n a t a m b i é n 
se cruzaron disparos de fus i l alrededor 
de l a Wilhemsplatz . Los obreros instala-
ron una <imbulancia en el antiguo Cuer-
po de guardia de la pue i i a de Brande-
Imrgo. 
Se han fijado carteles en diferentes edi-
ficios de l a Wilhemstrasse, anunciando 
que se encuentran en poder del Gobierno. 
Numerosos centinelas montan la guard ia 
a la entrada, en t ra je d e - c a m p a ñ a , con el 
correspondiente casco, y llevan granadas 
eñ el cinto. 
E l nuevo Ministerio inglés . 
LONDRES.—He a q u í la l i s ta del nuevo 
Min i s t e r io : • 
i ' r imer minis t ro , L loyd Geórge . 
Criiardasellos presidente de la Comis ión 
par lamentar ia , Bonard Law. 
Presidente de l a Comis ión de la C á m a 
ra de los lores, Curzon. 
Minis t ros sin cartera, Barnes y Ged-
des. 
Lord canciller, Smith . 
Secretario de Estado, Suhott. 
Secretario de Negocios Extranjeros. 
Balfour . 
Subsecretario, Hazmswortih. 
. SecEftario de Colonias, Mi lner . 
Secretario de Guerra y Municiones, 
Churchi l . 
Subsecretario, Poel. 
Secretario de Indias , Mpntagud. 
/Primer l o j d del Almirantazgo, Alber-
to Stanley. 
Segundo secretarioj de Negocios, Bod-
m'aud. 
Presidente del Consejo de Agr i cu l t u -
ra , Protero. 
Presidente del Consejo de Estado, Sis-
her. 
Minis t ro de Municiones, Weig . 
Secretario de Trabajo, Orne. 
Secretario de pensiones, Ewans. 
Canciller, duque de Lancaster. 
Procurador general, Polloe. 
US m DOEIfiOPOLlIIIIIO 
iSe Hiráis M a i Solí 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—Por denuncia de un in-
geniero munic ipa l , se supo ayer q u « hu 
sufrido una dep re s ión el centro del pavi-
mento de la Puer ta de l Sol. 
Fueron reconocidas por técn icos las 
obras del Metropoli tano en el l u g a r de-
nunciado, y el examen d ió por resultado 
q u é no existe peligro. 
Sin embargo hoy ha habido a la rma. 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS PIANOS 
Pianos Manualo BADWIN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Ifelído. M i l de M A h . M M n 
E L «MANUEL CALVO» 
ii 
POR TELÉFONO 
1 i \HCELONA, 11.—Ha llegado el vapor 
'Manuel Calvo», que p a s a r á a l dique con 
.objeto de reparar algunas a v e r í a s . 
Conseguido esto, se p r o c e d e r á a am-
pl ia r el n ú m e r o de camarotes, y el «Ma-
.luél Calvo» z a r p a r á con rumbo a Rusia, 
llevando a bordo a los subditos moscovi-
fcas detenidos en E s p a ñ a por cons idecá r -
aélés complicados en el movimiento bol-
chevikista. 
OCULISTA 
Consuila en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Servicio de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16.45. 
Llegan a Bilbao: a lag 12.16 y 20,^7. 
Salen de Bilbao: a las 7.40 "y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : á las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L ié rgahes a Santander: a laa 7,25. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santand^er: a las 10 y 17, lo 
Salidas de Ontaneda: a jas 7.28 y 13.50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s eon de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7.15 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jae 
13,40. 
L á í l U ^ - Mer cena 
SAN PRANCIHCO. N U M I R O 11 
Francisco Retien. 
Especialista en enfermedades de ta nérhz, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
Consulta de mieve a una y de doe a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de parto© y 
enfermedades de l a mujer. 
Paseo de Pereda, 11, 3.°—Teléfono 82t 
Pablo Pereda Elcrdí 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.c 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los miércolft» 
j domingos. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy DOMINGO, a las cuatro y media de la tarde 
CINEMATOGRAFO.-SU DINERO, eomeOia en dos p í r t e s . 
LA MUÑECA VIVIENTE, comedia en tr.-s partos. 
VARIETES. —PRECIOSILLA, canzonetista. 
ElL P U E B L O C Á N T A B R O 
Liga patriótica española. 
E l directorio de l a uLiga p a t r i ó t i c a es-
p a ñ o l a » , de Barcelona, nos remite pa ta 
su pub l i cac ión el siguiente manifiesto: 
« C i u d a d a n o s : A l objeto de combatir en 
l a Prensa, en la t r ibuna , en la f ami l i a 
y en miet-liae relaciones diar ias e..n los 
conciudadanos, las ideas separatistas, 
mi*, •vm 1 equívoco i é au tonnmm inte-
g ra l para C a t a l u ñ a , tanto d a ñ o e s t á ba-
c i é n d o l a en todos los ramos y esferas de 
su v ida , a s í in t e r io r como de r e l a c i ó n 
con las d e m á s regiones de E s p a ñ a , cons-
t i t u í m o s en Barcelona una «Liga p a t r i ó -
t ica e spaño l a» , con f u n d a c i ó n de un cí rcu-
lo e s p a ñ o l , y a ser posible, un d ia r io 
que en el estadio de la Prensa sea el 
portavoz de la L iga , que sin distingos 
po l í t i cos defienda el lema «Todo por Es-
p a ñ a y para E s p a ñ a » . 
No perseguirnos objetivos personales; 
solamente velaremos por la unidad de 
la pa t r i a e s p a ñ o l a en los terrenos ante 
dichos, y trataremos de agrupar alrede-
dor de nuestra divisa gentes esforzadas, 
de mentabi l idad y h ó n o r a b i l i d a d recono-
cidos, que,, saliendo de su ostracismo, 
pongan su voluntad al servicio de tan 
santo ideal. 
Publicada en l a Prensa de esta capital 
la a locuc ión del Comi té de in i c i a t i va 
para la cons t i t uc ión de .la «Liga p a t r i ó -
t ica e spaño la» , llegan a nosotros adhe-
siones v a l i o s í s i m a s procedentes de todas 
las clases socinJes, qfae aseguran para 
nuestra santa causa éxi tos felices cpie 
h a b r á n de redundar en beneficio del 
p a í s , y de una manera especial en el de 
C a t a l u ñ a , tan ma l u t i l i zada para sus fi-
nes separatistas por pol í t icos que con en 
s a ñ a m i e n t o persiguen el medro perso-
na l . 
L a « L i g a p a t r i ó t i c a e spaño la» contr i -
b u i r á de una manera eficaz a estrechar 
m á s y m á s los lazos de u n i ó n de Cata-
l u ñ a con las d e m á s regiones de l a Pa-
t r i a , poniendo al descubierto cuá l e s son 
aquellos que, escudados en equívocos 
m á s o menos a u t o n ó m i c o s , han compro-
metido y comprometen los intereses de 
C a t a l u ñ a y ponen en peligro l a unidad 
de l a Patr ia . 
No in f luyan en vosotros los temores a 
represalias que puedan e ^ r i m i r los 
mercaderes de la po l í t i ca . Ha llegado la 
hora de emanciparse C a t a l u ñ a de ellos 
y que sepa Espaiia entera c u á l e s son los 
ftnes que persiguen* al solici tar del Es-
tado l a a u t o n o m í a in tegra l y al amena-
zar a é s t e con t o m á r s e l a , de no ser con-
cedida. 
No nos dir igirnos solamente al par t i -
cular. Llamamos a las puertas de las en-
tidades y Corporaciones po l í t i c a s y no 
pol í t i cas j que se estimen fuerzas vivas 
del p a í s , para que todos s a c u d á i s el yu-
go que ciertos pol í t icos os han impuesto, 
extendiendo hasta vosotros sus repug-
nantes t e n t á c u l o s , que os apris ionan y 
ahogan a sabiendas vuestras, y que por 
i n c u r i a h a b é i s permi t ido invadieran 
vuestras funciones j u r í d i c a s , vuest.a vo-
lun tad toda. U n á m o n o s todos, catala-
nes, como un solo e spaño l . Sacudid vues-
t r a indiferencia, y a que si no lo h a c é i s 
ahora, n i aun -tiempo para arrepentirse 
de ello os va a quedar, pues con los equí-
vocos de a u t o n o m í a in tegra l , vamos ca-
mino de la d e s m e m b r a c i ó n del te r r i to r io 
pa t r io , y C a t a l u ñ a h a b r á de ser la re-
g i ó n que m á s de cerca t o c a r á los horro-
res de ello. 
¡ E s p a ñ o l e s todos! Acudid a engrosar 
las filas de l a «Liga p a t r i ó t i c a e spaño-
lea», y daremos l a batalla a los mercade-
res de la pol í t ica , y venceremos. 
iBarcelona, enero de 1919.—Por l a «Li-
ga p a t r i ó t i c a e spaño l a» , E l d i rec tor io .» 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100. a 77 78, 79,80, 80, 
80,20, 80,50 y 81,20 por 100; pesetas 133.500. 
Acciones fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , ordina-
rias, A y C, a 90 por 100; pesetas 6.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan 
der, a 80,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem fer rocar r i l de A l a r a Santander, 
a 103,50 por 100; pesetas 45.125. 
Idem i d . de Almansa y Valencia a Ta-
rragona, a 83,50 por 100 pesetas 95.000. 
Idem i d . de Barcelona a Alsasua, prece 
dente, a 91,75 por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . de Madr id , Zaragoza y Alican-
te, serie E, 4 y medio por 100, a 90 por 
100; pe-setas 26.500. 
Idem i d . fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , de San-
tander a Cabezón, pr imera , a 82,50 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem La Cruz Blanca, a 100 por 100; 
pesetas 6.500. 
Idem Azucarera de E s p a ñ a , estampilla-
das, a 80 pó r 100; pesetas 5.000. 
Idem Constructora Naval , a 101,70 poi 
100; pesetas 34.500. 
i t L É A O 
Fondos públicos. 
In te r io r : series A y B , a 80,50; serie C, 
a 79,90; serie E. a 77*50; serie. O, a 77 por 
100; 
(Aímortizable en t í t u los : serio A, a 96.por 
100; serie C, a 95,70;. 
En t í tu los 1917: serie.A, a 97,50; serio C¡ 
a ftí,70. 
Estampillado: serie F , a 87.35 v 87.325; 
serie E, a 87,35. 
Ayuntamiento de Bilbao, a 89 por 100. 
Aoelonee. 
Banco de Bilbao; 2.370,' 2.400 pesetas. 
Unión Minera , *835, 830, 835 y 830 pese-
tas. 
'Banco Urqu i jo Vascongado, 600 pesetas 
fin del corriente; 595, 600. 597,50, 600, 589 
y 600 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla. 495 pesetas. 
Idem Vascongados, 590 y 585 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , ' 346. 
•Naviera Sota T Aznar, 3.210 pesetas fin 
del corriente; 3.240 pesetas f in de febrero 
(reoort), precendente; 3:215, 3.225, 3.220, 
3.225 pesetas fin "del" corriente; 3.250 pese-
tas fin del corriente, con p r i m a de 50 pe 
setas; 3.205, 3.210, 3.215 y 3.220 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 2.330, 2.325 y 
2.320 pesetas. 
Un ión , 1.255, 1.256, 1.255, 1.250, 1.245 y 
1.250 pesetas fin del corriente; 1.205, 1.260 
pesetas fin de febrero; 1.245 y 1.240 pese-
tas. 
Vascongada, 1.375 pesetas fin del co-
rriente; 1.375 y 1.365 pesetas. 
Bachi , 1.320 pesetas. 
Cruipuzcoana, 545 y 550 pesetas fin del 
corriente; 545 y 546." 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 950 
pesetas. 
Mundaca, 475 pesetas fin del corriente; 
470 y 475 pesetas. 
Vaco Astur iana , 850 pesetas "(report), 
precendente, contado. 
M a r í t i m a Bilbao, 485 pesetas fin del co-
rriente (report), precedente; 480 pesetas 
(report), contado, precedente. 
Izarra , 530 pesetas fin del corriente, 
precedente; 527,o0, 530 y 527,50 pesetas fin 
del corriente; 537 pesetas fin de febrero; 
S25. 530, 525, 527,50 y 525 pesetas. 
I t u r r i , 875 pesetas. 
Ibai , 440 pesetas fin del corrieiate; 440 
pesetas. 
Sabero y Anexas, 1.100. 
Cala, 30&. 1 
Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 900 pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a V i c a í n a , 81 
contado, precedente. 
Papelera, 138 por 100 fin del corriente; 
139 por 100. 
Resinera, 660 pesetas fin del corriente; 
661, 656 y 658 pesetas. 
Felguefa, 238 por 100 fin. del corriente; 
245 por 100 fin del corriente, con p r i m a de 
45 pesetas; 237,50 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a l 'orfugalete, p r imera emis ión , 
81,50. 
Tudela a Bilbao, especiales, 101,50. 
Nortes, p r imera serie, 66,25. 
M . Z. A., serie E, 89,25. 
babero v Anexas, 100 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a (Salto Candara) , 9} 
por 100. 
Cambios. 
Londres cheque, l ibras 20.000 a 23,66. 
Londres cheque, l ibras 500 á 23,63. 
B O L S A D E MADRID 
— — — DÍA 10 DI A 11 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas en l a tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz.—'Calle de Burgos. 
S e ñ o r Zamani l lo .—Atara zanaá . 









77 25 77 55 
77 80; 77 70 
78 00 77 85 
•80 00 80 00 
81 00 80 75 
81 00 80 75 
80 00 80 00 
95 50 00 00 
96 00 96 50 
96 26 96 50 
00 00' 96 50 
00 00| 88 00 
496 00 500 00 
000 00!255 00 
» G y H 
VdoiiüMbl* i por 100 F 
B B E . 




Amortizable, 4 por 100, F 
Sanco de España 
• » Hispano Amerioaiao,. 






:édiid1a8, 5 por 100 
fo&oro, 4,75, sorie A 
dem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
idiem, no estampilladas 
íxterior, serie F 




'Dñl Banco Hispano Americaso.; 
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E F o M a , 0 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
SS'VMIIS « tMhu tas f n n B M f f t i . 
hmmmámmtámmaÉmámm 
Matadero.—Romaneo del dia 11: Beses 
mayores, 33; menores, 24; con peso de 
95 00 95 25 6.859 ki logramos. 
95 00; 95 25 "Cerdos, 5; ki logramos, 5 1 V 
Corderos, 20; ki logramos, 3%>-< 
Carneros, 3; kilogramos, 46, 
para terminar las existencias, se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en manteletas de piel, cuellos, manguitos, lapas, paños 
para abrigos de señora, mantas, etc. 
Almacenes Sinforiano Rodenas. 
Asociación de -Dependientes de Comer 
ció, Industria y Banca.—Esta lAsociación 
convoca a todos los individuos que for- . 
man p a r í e de la misma a la j u n t a general | ^ : '• 
358 001360 00 ord inar ia que so c e l e b r a r á hoy, a las tros ' 
292 00 293 00 de la t a n i e , en su domici l io social, calle P««ni los n i ñ o s : a l a s once y doce, misas 
347 00 344 00 do Antonio de la Dehesa n ú m e r o 10, p r i - r endas . 
357 00.000 00 mero.—La Direct iva: 
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45 00 47 00 
108 00 108 00 
101 70101 70 
101 45,101 50 
00 00 00 00 
84 50 00 00 
87 25 87 25 
98 85 98 35 
91 00 91 00 
23 64 23 64 
4 95 00 0 00 00 
0 6 U U S T A 
• £ n ?raK«l8«o, 1S, 9. 
Vida, religiosa. 
Por l a tarde, a las seis, se r e z a r á el 
santo rosario y ejercicio de la Corte de 
M a r í a para conver s ión de los pecadores. 
De semana do enfermos, don Antonio 
( iómez. Peso, 1, cuarto. 
Santa luc ía .—Misas de seis a 9 cada 
media hora, y a las diez, once y doce; a 
las nueve, l a par roquia l con p l á t i c a ; a las 
once, catequesis de adultos. 
P;©r la tarde, a las tres, expl icación del 
catecismo a los n i ñ o s ; a las cuatro, con 
g r e g a c i ó n de Hi jas de M a r í a ; a las seis 
y media, santo rosario y novena solemne 
a la Santa F a m i l i a con exposic ión y ser-
món. 
Sagrado Corazón de Jesús.—.Misas re-
zadas de cinco a nueve, cada media hora, 
a los ocho, c o m u n i ó n gonoral do Hi jas do 
M a r í a (pr imera sección) y mi sa en el 
al tar do la S a n t í s i m a Tr in idad ,"con ór-
j u g a r á n v n el campo del «Depor t ivo Can- ' José M a r t í n F e r n á n d e z Pudro], proce-
t ab r i a» un par t ido do campeonato de se- sado en causa procedente dol Juzgado del 
gunda ca t ego r í a los clubs «Ariñ Spor t» .Oeste, ha.sido condenado, como autor (je 
y «Rolando» . un delito de al lanamiento de morada, a-
I V a r b i t r a r sé e n c a r g a r á el competente la pena de un mes y un d ía de arrosto rn l 
aficionado seño r Gacituaga (J.) y a c t ú a - ' yor y 125 pesetas de mul ta , 
l án de jueces de l í nea y goal elementos 
La influenza es una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido al e r ro r fatal de creer 
que su robusta safud podía permit i r les tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna clase. 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pasadez gene-
ra l , s e n s a c i ó n de fatiga y dolor, e sca lo f r íos , 
estado febr i l , inflamación, lagrimeo, co r r i -
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero, obtenga 
KITATOS 
E | L TTjO TV I <P O - L A X A T I V O - / ^ ti IIV I TV A 
y siga las direcciones de la circular. 
Evite el r í e S Q O ' M é t a s s en cama inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Q u é d e s e en 
cama 3 o 4 d í a s . Tal vez no se s e n t i r á us-
ted lo suficiente enfermo para permanecer 
en el lecho; pero no se deje e n g a ñ a r por esta 
falsa creencia. 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el menor trabajo. El m á s 
leve ejercicio muscular puede producir una 
r e c a í d a m á s peligrosa que ei p r imer ata-
que de |a enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez fte-J M o l i n o y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
E n ia Catedral— Misas a las seis la p r i -
mera hasta las ocho cada media hora; 
a las nueve y cuarto, l a conventual; misa 
a las doce. 
Por la larde, a las cuatro y inedia, ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.--Misas r.-zadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho'y media, 
diez, y once;'a las ocho y media, la parro- g^ -p . a las diez y mediaVmisa 'de congré -
' gacióñ ilc Luises y Estanislaps; a las once 
y media, misa rezada. 
P á f la tarde, a las cinco y media,ha-
b r á función mensual de Hi jas de M a r í a , 
p r imera sección, expuesta S. D. M . , y 
p lá t i ca • del padre director, terminando 
, con la bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mi.'iito. 
| En ei Carmen.-—Misns rezadas de seis 
a diez, cada media hora, 
j Por la tarde, a las seis, rosario, lectu-
| ra y bend ic ión con el S a n t í s i m o , h imno 
euca r í s t i co y Salve popular cantada. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
v diez, esta, ú l t i m a con p lá l i ca sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños , y a las 
seis, func ión religiosa con rosario, p lá t i -
ca y bendic ión con el S a n t í s i m o Sacra-
mento, t e r in ¡ l i ándose con cán t i cos pia-
dosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas desde las seis a 
las nueve y media. 
Por la tarde, a las seis, es tac ión y rn 
sari o. 
En San Roque (Sardinero).—Misa n 
las nueve ¿OB p l á t i c a y asistencia de, n i -
ñ o s y n i ñ a s de la catequesis. 
Pbr ía tarde, a las cinco, se reza rá el 
santo rosario, como todos los d í a s . 
A los Terciarios Franciscanos-
Hoy, segundo domingo de mes, cele-
h ra rá la V. O. T, de P. sus cultos men-
suales de Regla. 
Por la m a ñ a n a , al final de la misa de 
siete y media, . será la c o m u n i ó n general 
de los Hermanos.. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á el 
rosario de penitencia y se t e r m i n a r á n 
los cultos con la proces ión del Cordón 
por el in ter ior del templo. 




GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
«Athletic» v "Santander de los clubs 
Sport» . 
«Club Deportivo Montañés». 
Los jugadores de este club, s eño re s 
Rea!, Colomer, Cuesta, Iza, Mar íuz , 'Arno-
r r o r t u , Sánchez , Ramos, Torre, .Gacitua-
ga, M a r t í n e z y Galdós , d e b e r á n presen-
tarse debidamente equipados esta tarde, 
a las tres, en 'e l campo de esta Sociedad.' 
—La Directiva. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compañía 
cómico d r a m á t i c a del insigne actol- Ri-
cardo Puga. 
A los cuatro de ta l a rde .—«La vengan-
za de don Mendo». 
A las seis y media de la tarde .—Héeima 
I del secundo abono.—ktLos senderos del 
A ^ i T ^ T ^ Ú X I T t S ¿ m ^ 
ante" y "Rac ing» (reserva). i . .n 
El e q u i p o racinguista lo forman : Pan- m q / / , h r i f Temporada de cine-
Gwei ta . Bustamante, Escalada, Gar-, ¡ ^ X * CUatró de la í a r d e . - « L a sen-
ao, 
cía (E.), G a r c í a (A ), González, L a v í n , 
Salinas, Collantes, Manzanos. 
Suplentes: F e r n á n d e z , Zubieta v Las-
t ra . 
A las tres y cuarto de l a tarde, par t ido 
da. del deber» . 
A las siete y media.—Espacial, gran 
m o d a . — « L a s mujeres y las na ran ja s» (es-
treno). 
N o t a . — P r ó x i m a m e n t e «La he ro ína de 
de campeonato de la serie B , « E s p e r a n - \ e w York», pe l í cu l a de series de la ( asa 
ía»-" iBar reda Spor t» . Arb i t ro , don Euge- P a t h é . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las t r e s .—«La reinecita Isora». 
nio Fojo. 
Durante l a ce lebrac ión de este par t ido 
se1 e x p o n d r á en los Campos él resultado 
leí p r imer tiempo dé l par t ido que el «Ra-
cing» j u g a r á en Bilbao con el «Deusto». 
«Athletic Club». 
. Se ruega a l p r imer equipo de este club 
se ihalle hoy, domingo, a las tres de la 
tarde, en el campo del «Club Depor t ivo» 
para c e l a r a r un par t ido amistoso.—El 
secretario. 
Convocatorias. 
Se convoca a todos los socios de l a So-
ciedad « M u r i e d a s F. C.» a j u n t a general 
a rd inar ia , que t e n d r á luga r el p r ó x i m o 
lunes, 13 del corriente, a las siete de la 
noche, en él domici l io social, Sa lón Ro-
mea. 
Se advierte que por ser segunda con-
vocatoria se t o m a r á n acuerdos con el nú -
mero de socios que asista.—JEl secreta-
rio. 
» * * 
Se convoca a todos los socios del «San-
tander Sport Club» para celebrar hoy 
jun ta general, a las doce, en el domici l io 
social. Colón, 4-, pr imero . 
PEPE MONTAÑA. 
f Caridad de Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L CEIVTTRO 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor d« Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de la NÍ« 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
eameradü en comidas—Teléfono mi in 1S5 
quia l con p l á t i c a a las diez, misa rezada 
y conferencia para adultos; a las once, 
misa rozada en el a l i a r de Nuestra Se-
ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia; ,a . las seis, 
el santo rosario. 
¡De semana de enfermos, don Manuel 
Diego; .Ruamayor, 7, tercero derecha. 
Consolación.— 'Misas rezadas a las seis, 
seis y media y siete; a las ocho la parro-
quia l con expl icac ión del Santo Evange-
l io ; a las nueve y media, l a de la tropa 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente : 
Comidas distribuidas,. 1.041. 
Asilados que quedan en el dia de 
hoy, 107. 
CRONICA *REGIONAL 
LOS C O R R A L E S 
Cosas de vecinas.—Por la benemér i t a 
del puesto. de Los Corrales h a n sido de-
tenidas y puestas a d ispos ic ión de las au- [ 
Notas del Municipio 
Se suprime la tasa de los huevob> 
En v i r tud de la baja que se ha experi-
mentado en el mercado de huevos, baja 
que da l a seguridad de que es tá casi nor-
malizado .éste, el delegado de la Alca ld ía , 
señor Méndez, ha dispuesto s u p r i m i r la 
tasa Impuesta oficialmente por el M u n i -
cipio sobre a r t í c u l o tan necesario. 
E l empréstito municipal-
Para t r a t a r de este importante asunto 
se r e u n i ó ayer tarde en el Ayuntamiento 
la Comisión de Hacienda. 
Mercado de carbón. 
En el celebrado ayer s á b a d o en l a pla-
za de la E s p e r a n z á , fueron expendidas 
900 arrobas de ca rbón vegetal, al precio 
de 1,80 pesetas los once y medio ki logra-
mos. • 
De las pesadas y conse rvac ión del or-
den se e n c a r g ó , como siempre, la Guar-
d i a munic ipa l . 
T r i b u n a l e s 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy l a banda munic ipa l en el ' 
paseo de Pereda, de once a una. 
«El ca l ígrafo», pasodoble.—1.. Sierra. 
iValses de la opereta «La ninjer di-
vorc iada» .—Leo Fa l l . 
F i n a l del segundo acto de ((El anil lo 
de hierro».—iMarqués. 
•«Robinsonné», f an ta s í a .—Coque le t . 
«La mazorca, ro ja», fantas ía .—Se 
rrano. 
Sentencias-
alojada en 11 edificio de la Expos ic ión ; a toridades de aquel par t ido dos mujeres En p r ü c e d e n t e del Juzgado de 
las diez, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s de ^!?a^eM^ll£!:ff^^^,03^i i n s t rucc ión de Castro U r d í a l e s se ha dic-
tado sentencia condenando a Eugenio Pe-
drosa, como autor de un delito de resis-
tencia a los agentes de la autor idad, a l a 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor y 125 pesetas de mul ta . 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS" 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económicn 
que todos loe Bimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en- ei co 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—TorreJavcvH 
« R A N « A P I RC8TAURAMT 
•unurtal tN el flartfliwro: MIRAMAf 
H A B I T A C I O N E S 
• • r v l t i » m IB «ar t s y or eublerte?. 
t M isco m u 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, bauti-
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por lo»' 
componentes de su fabr i cac ión y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico, 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cada 
trozo. 
CA REGIS'Í^ 
l a parroquia ; a las once, misa rezada con toras de haber entrado en una huerta, 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e propiedad de su convecina Auro ra Fer-
durante ella la conferencia doct r ina l para nandez Pérez , l l evándose vanas prendas 
a H u l t o ^ de vestir true és t a t e n í a puestas a secar en qu< 
dicha" poses ión . 
Las prendas fueron recuperadas por la 
mencionada fuerza en casa de las deteni 
'La Niñera Elegante9 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e , 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
Observaciones metereotógicas. 
Día 11 de enero de 1919. 
ad lt s. 
Por la tarde, a las cinco y media, el 
rezo del santo rosario. 
San Francisco.—De seis a oeho y me 
dia, misas rezadas cada media hora; la das. . 
pr imera ron p l á t i c a ; a lá.s nueve, la pa- ^ - • ^ m . _ „ _• ~ 
proqiual con plá t ica ca t equ í s t i ca ; a las y ^ J - ^ B — ^ C j l h C i r M ^ T ^ ^ l 
once y doee; misas rezadas; la ú l t ima 
con p lá t i ca . 
Por ta-tardej a las tres, catequesis de ' <{Club Deportivo Cantabria». 
niños ; ; a las seis, rosario de penitencia Se comunica a los jugadores del p n -
de la V. O. T. de San Francisco, te rmi- ™c.v equipo y reservas se encuentren, a 
n á n d o s e con la p roces ión del Cordón por las dos y media de la tarde, de hoy, en las 
el in te r io r del templo. i estaciones de l a Costa, para trasladarse 
| Amunciación.—Misas rozadas desde las al pueblo de' Muriedas, donde se j u g a r á 
seis y media hasta las ocho y media, • nn par t ido amistoso con el « M u r i e d a s 
cada media hora ; a las nueve, la parro- F. C.»—El c a p i t á n . 
' q u i a l y de catequesis, con p l á l i c a ; a las Campeonato de segunda categoría. 
nueve y m e d í a , i n s t r u c c i ó n ca t equ í s t i c a " Hoy, a las diez en punto de la m a ñ a n a . 
En otra procedente del Juzgado del EsL 
te t a m b i é n se h á dictado sentencia absol-
viendo l ibremente a Anton io Cuartas 
Puente, del delito de lesiones por que, fué 
acusado. 
* « » 
Trozos de 500 y 250 erramos exclusiva-
mente. 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
DE 
F É L I X I R U 
Vélasco , n ú m e r o 17 
Depósi to del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. Especialidad para en-
fermos. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artíst ica de ramos, canastillas p coronas 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la s o m b r a . . . . . . 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 21,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 12,0. 
Idem m í n i m a , 5,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 'm. 
Lluvia en m j m en el mismo tiempo, 0,0. 



















MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 11 
-Xacimientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Ramona del Campo 
E c h á e z , de cincuenta y tres a ñ o s ; San 
M a r t í n . 
Seraf ín Berbi l S u á r e z , de veintinueve 
pesetas a ñ o s ; Ruamayor, 24, pr imero . 





venta ee todas Sas buenas farmacias y droguerías. 
A4l 
^ y v v i ^ , ^ I ^ ^ ^ ^ ^ 
E L R U E B L O CAíSITAORO 
D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m u. dLo e n t e r o q i a e c i a L m a r S L - V - Í I I S L C Í O 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De uso universal. 
s 
S . 
Los incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la, í M í l l d a d de cómo estos m e d i c a m e n t o » devuelven la salud milagrosamente a todo» j quitau tantos enferm»» 
las garnas de la muerte. . • x 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curacioaes obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos l a m b e r » , de composicj^n puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. ,,. , ^ 
Un periodista que ent revis tó ú l t t m a m e n i e al Director-del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores v n í e r m o s o habiendo en su famil ia persona enferma, de e*-
QrüÁi para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni to u r inar ias el estado normal, evitando el uso de Las peilágrosísimas candelillas, qu i tan y calman instantá- ' ieamenbe el escozor y la frecuencia 
¿e orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco., de las mujeres. 
Manorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , i pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifll í t lco y refrescante de l a sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, eepermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo. linfoademona, ñ s t e n l i d s d 
neurast nia , etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. % 
Para c rrespondencia y consultas gratuitas t ambién por cartas, que se c o n t e s t a r á aeguidamente y con reserva, d i r ig i r se : p 
Patatas y carbón. 
E l mejor c a r b ó n y las mejores patatas, 
las vende »sta Casa. .« 
Ratatas, a 30 pesetas los 100 kilos. 
Carbón , a 2 pesetas. 
23 .—PUERTA LA S I E R R A . — 2 3 
A l m a c é n . — S e r v i c i o a domici l io . 
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Liiz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina. Man-
ca, flja, sin olor, sin humo, inexploftiva. 
E l meior y m á s económico sistema de 
tluiubrado para casa-i de campo, hoteilei, 
etc. 
Palmator ias con yela, para benclaa, 
uatro veces m á s e c o n ó m i c a ! que lfl« va 
aa, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
•ha todos loa rayos luminosos.. Conceatrs 
T proyecta l a luz con precifiión. Es verda-
deramente dnseñaible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamafio reducido. Confum» 
um viitio por bu j ía . 
Depóeltó a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebies, m á q u i n a s p a r l a n t e » f 
l i tco», bicicleta» y motocic le ta» , Narciso 
Ortega (S, en C.) 
¿Tose usted? 
;Tiene CATARRO, RONQUERA. 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON D I -
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L I 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sug molestia* y evi-
t a r á L A GRIPE y L A TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN PREMIO. . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe. 1,25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Molino y H o r n a z á b a l , 
Velasco, n ú n l ' r o 13. 
A . 1 m on e da. 
Procedente de una de las m á s i m p o r 
tantes casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veiasco, "17, bajo 
R A E S P A Ñ O L 
Consumiáo por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí, 
na del Campo a Zamora y Orense a Vig , de Salamanca a La frontera portugue-
sa v otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l . í n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
aaeionales y extranjeras. Declarados similaree al Cardiff por el Almirantazgo 
^"arbones de vapor.—Menudos para f raguas.—Aglomerados.—Cok^ para aso» 
| metalúrgicos y domésticoó. 
Háganse ios pedidoe a La 
Sociedad Hullera Española 
Pe'ayo, 5bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XII 16—SANTANDER, señores H i j o - de Angel Pérez y Compañía .—GIJON 
AVILES, agentee de La «Sociedad Huliera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
'Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de \A 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA'OE POMPAS FÚNEBRES 
D I 
íoica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Me fnrgóa autoinivil, fierlíet, 40 9P.f para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades ^Mutualidad Mauris ta" 
'"Círculo Católico de Obreros" y "La P ó s t u m a " . 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósi tos 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúneb re s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S E S f e V I C I O ^ E R M A . Ñ I C P ' Í T K 
(casa de los Jardines), 6.-Teiéf. 227 
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TALLERES DE FUNDICIÓN Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Vapores correos españoles 
M U ! 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 d* «ñero , a la," tres de l a tarde, s a l d r á de Santander «1 vapor 
ALFONSO DOCE 
su c a p i t á n don Cristóbal Morales, 
- a i a ' ueü í í * i iAMj t j -j«r£i p a r » HaJMkBa. ftoiamsait. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA -310 pesetas, 12.60 de impuestos y 2,50 de.gafitos de detem 
barqne. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander e l vapor 
para transbordar en Cádiz al< vapor 
Reina Victoria Eugenia 
ie i * mismar Compafi ía , admitiendo p a » a ] * y carga con destino a M o n 4 m d e « y 
Buenos Aire». " . 
t%Ka m á s i n í o n n e d i r ig i r»* A &%» « o n i i g n a t & r i o i en S a n U ü í i * ? . MJionHi Wi ' 
" 1 L P I E I S T Y iOMPAMIA.—MuaHér m . ' i ' a© «és^sr© g«. 
vicios de la Compañía Trasatlántica 
y de CorHfia, 
i y de Habana 
tMtat Riv«r&sMsi A i aniliBdvRas. 
P A R A E L C A B E L L O 
- A BASE DE LAVONA 
| | k-8 e' mejür tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída, del peJo y 
por hf6 crece.r inaraviilosanlente, porque desímiye la caspa que ataca a la ra íz , 
suilanr^116 evita ^ cal^cie. y 611 muchos casos favorece la galida del pelo, re-
lodo h ^ e s&doso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
d0 ¿p i60 locador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, preseindien-
Pra d e ^ á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
ascos de 2 y 3,50 pesetas. Le etiqueta indica el modo de usarlo. 
: vende en Santander en :a d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
L I N E A B E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo d« Bilbao, de Santander, d« Ciijón 
pa rá Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz «(veu tua l 
uara C o r u ñ a (lijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual «a l iendo de Barc t loua , de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York. Habana y Veracruz (eventual). Regrese de. Veracruz (even 
f.uol) y de Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mene»ual, »aMendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos -Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, C a n a r i a » , Vigo, Co 
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y u« Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a ind i , adas en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicaos, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establee' 
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á 
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip ina* , cuyas salidas no BOU fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acre 
ditado en sa dilatado servicio. 
Todos lo* vaporea tienen telegrafía, s in hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para iodos loe puertoadel mui i 
do servidos por l í n e a s regulares. 
a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A 8 S D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADR.OS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a m o r r a -
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes d& 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son ei remedio tan sencillo como seguro para combaPtina, s e g ú n lo turne d* 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funcionts naturales del vientre. No reconocen r i v a l en au benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor. M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
- vsiide pn Santander en la drotfaerfT (if> Pérez del Minino y Compafil» 
Agencia de pom-
pas fúnebres . 
S E R V I S I O P E R M A N E N T B 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE ..AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMBBA PRBMERA, ñ é m . M , Cm|M y ewtrssuste». T»léf#«« 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pu-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venia en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de VI 
lüafranea y Calvo y en !a farmacia de Erasun. 
C I N G U F N T A CENTIMOS CAJA 
i so s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa pu r í s imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11-
UÍ* venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compafi ía 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqu i t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
-Madrid 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la f á b r i c a de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visil los, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a l a medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrar io a domici l io . 
P a r a F a r m a c i a s 
Se necesita un segundo dependiente. 
I n ú t i l presentarse sin buena p r á c t i c a y 
buenos informes. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
ern 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
«ULIAN B U T A M A N T E (8. m t . ) 
NufMtMfia, iHotoi Elvira». 
lO Oftn c a m i s e t a s » P u n t 0 i n g , é $ > P a r a n i ñ 0 8 » 3 
B n n n p a r e s m e d i a s n e f l ^ a s , p i e l i s o , n i ñ a a 
6 onn P a r e s c a , c e t i l i e s P a r a n i ñ o s a • 
• W c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
^ I t E O l O F I J O 
3 y 4 r e a l e s . 
2 r e a l e s . 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l e s . 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s i m a s a . 
S.ooo m a n t a s de v i a j e , g r a n d e s a . 
7,ooo c a m i s e t a s d e h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s dob le a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , á . 
1 4 r e a l e s i P i s a n s s p a r a d e l a n t a l e s a 
6 r e a l e s 3 8 '> '8anas ('0')'e a , l c h o » a . . , . 
I I r e a l e s I F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . 
1 
9 r e a l e s 
4 y 5 r e a l e s 
Î aJbel Iff, número 4* 
